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E@ﬁ…— _}…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ #Ë”-#Ë” fVxOÛ∑…— EÛË—ﬁ…— }Û@QÂ…Û#Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. f∑√E⁄ µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ E@ﬁQÂ E@…Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…@ #Û EÛË—ﬁÛ@…Û@ ËÛI Ë@_Û@ E@ ®}Û∑@xO
YﬁÕ}ÛTOf µ…— } ©Â@. µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ YÛﬁÛ±} BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ fV_@BfÛL … ”oEÛ
E@ﬁ…Û ﬁÛŸ@O…— «ÛY EÛË—ﬁ— BÛ¥Û#Û@ {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@ﬁÛ√ fV_@B ﬁ@¥[}Û µÛpO
w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ n@∑Z— BÛ¥Û#@ #Û_…-_……Û fVÀÛ@, E@ BÛ¥ÛﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ µ—
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xO YÛZ@ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@ YÛZ@ YﬁÛ}Û@QÂ……Û fV‘…Û@ ﬁ˜’_…Û µ…— ∑ @˜ ©Â@.
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µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— E√p⁄O∑ÕE— #…@ #Û∑Û@a}…Û fVÀÛ@ fo E@ﬁ…Û wBÆo #…@ EÛË—ﬁ
YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. #Û µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ #±} YÛﬁÛ±} µÛ¥xOÛ@…— ﬁÛlxO YÛﬁÛ±}
u_… u_— BxOEÛ …Z—, YÛﬁÛ±} wBÆo fVÛP xO∑— BxOEÛ …Z— #…@ E@ﬁ…Û u_…ﬁÛ√
wBÆo fVÛP xO∑_Û ©ÂEÛ xOÛ√œx «⁄Ÿ@O ©Â@. #@ _ÛE…Û@ E@ﬁ…@ # @˜YÛY ˜Û@} ©Â@. QÂ@ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@
˜EÛBÛﬁÛ√ f|∑oﬁ@ ©Â@. ﬁ˜’_…— _ÛÕE⁄ #@ ©Â@ x@O µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— [}»®E”E YﬁÕ}Û#Û@
_ÛË—#Û@…Û E@ﬁ…Û &©Â@∑…— YﬁÕ}Û#Û@…⁄√ Y√}Û@QÂ… xO∑—#@ EÛ@ #@xO _ÛE Õf‰O E∑— #Û_@ ©Â@
#…@ E@ #@ x@O pO∑@xO _ÛË— #@_⁄ œ ©Â@ x@O #Ûfo⁄ µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO ËÛ{Û∑ µ…@ …˜—,
xOÛ@œ…— Y˜Û…⁄I\wE…Û@ IÛ@” µ…@ …w˜ #…@ xOÛ@œ…⁄√ pO}ÛfÛL µ…@ …˜—. x⁄OpO∑E@ @ µ ÷˜w_xOËÛ√”
µÛ¥xOÛ@…@ ﬁÛ…_ u_… #Ûc}⁄ ˜Û@} EÛ@ #@ ﬁÛ…_ u_… Y√f\o™ Õ_ÕZ f|∑»ÕZwEﬁÛ√
Y⁄«ﬁ} ∑—E@ u__Û…Û@ ﬁÛ…_—} #wAxOÛ∑ fo E@ µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO fÛY@ ©Â@ #@ŸOË@
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ #@xO µ ÷˜w_xOËÛ√” [}»®E E∑—x@O ËÛ{Û∑—Z— ﬁ⁄Ë__Û…@ µpOË@ #@xO Y√n∆™
xO∑EÛ ﬁÛ…_— E∑—x@O ﬁ⁄Ë__Û…Û@ fV}ÛY xO∑_Û@ @œ#@.
1.12 µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— #Û√xO¤OÛ|xO} ﬁÛw˜E—÷ O √ O @ √ O O O÷ O √ O @ √ O O O÷ O √ O @ √ O O O÷ O √ O @ √ O O O
IÛ∑EﬁÛ√ 2001…— _ÕE—”oE∑—…Û #Û√xO¤OÛ ﬁ⁄QÂµ w_xOËÛ√” #…@ µ˜÷w_xOËÛ√”
[}»®E#Û@…— x⁄OË Y√ˆ}Û 2 xO∑Û@¤O 19 ËÛ«…— ZÛ} ©Â@. IÛ∑E QÂ@_Û w_BÛ¥ p@OBﬁÛ√ pO∑@xO
w_w_A wE, Aﬁ™, fVÛ√E #…@ IÛ∆ÛxOﬂ} w_w_AEÛ A∑Û_EÛ ËÛ@xOÛ@ ˜Û@} ’}Û∑@ E@ﬁ…— w_B@…—
Y{Û@ŸO #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— #Û_‹}xO µ…— } ©Â@. IÛ∑E…— _ÕE— ”oE∑—…Û #Û√xO¤OÛ#Û@
IÛ∑EﬁÛ√ _YEÛ IÛ∑E—#Û@…— w_w_A ËÛÆwoxOEÛ#Û@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} Õ_TOfﬁÛ√ µEÛ_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√
µ˜÷w_xOËÛ√” IÛ∑E—#Û@…Û@ fo YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
2001…— _ÕE— ”oE∑— pOBÛ™_@ ©Â@ x@O Ë”I” 2 xO∑Û@¤O 19 ËÛ« QÂ@ŸOËÛ ËÛ@xOÛ@
#@xO }Û µ— fVxOÛ∑…— w_xOËÛ√”EÛ A∑Û_@ ©Â@. QÂ@ IÛ∑E—} _ÕE—…— 2.1% QÂ@ŸOËÛ@ w˜ÕYÛ@
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©Â@. #Û #Û√xO¤OÛ#Û@ w_B@∆ﬁÛ√ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O p@OBﬁÛ√ x⁄OË w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ QÂ@ﬁÛ√ f⁄∑⁄∆Û@ 1 xO∑Û@¤O 20
ËÛ« #…@ m—#Û@ 93 ËÛ« ©Â@. #Ûﬁ x⁄OË w_xOËÛ√”Û@ 2 xO∑Û@¤O 19 ËÛ« ZÛ} ©Â@. 75%
QÂ@ŸOËÛ w_xOËÛ√”Û@ ”VÛﬁ—o w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 25% QÂ@ŸOËÛ w_xOËÛ√”Û@ B˜@∑—
w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√Z— #Û_EÛ ˜Û@} ©Â@. wBwÆE w_xOËÛ√”Û@…⁄√ fVﬁÛo 49% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄ ©Â@. ƒ}Û∑@
∑Û@QÂ”Û∑—xOEÛ™ w_xOËÛ√”Û@…⁄√ fVﬁÛo 34% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄ ©Â@. IÛ∑E Y∑xOÛ∑ YÛﬁÛwQÂxO ±}Û}
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I@¥__Û…Û fV}ÛYÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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˜Û@_Û ©ÂEÛ√ E@ﬁÛ√ w_w_AEÛ ∑ @˜Ë— ©Â@. QÂ@…— #√”VuﬁÛ√ "Unity in Divercity" xO˜ @_ÛﬁÛ√
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w_xOËÛ√”EÛ A∑Û_…Û∑ _ÕE—…⁄√ fVﬁÛo 21 wﬁwË}… QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË _ÕE—…Û 2.1%
QÂ@ŸOË⁄√ Z_Û } ©Â@.  #ÛﬁÛ√Z— 12.6 wﬁwË}… f⁄∑⁄∆ ©Â@. #…@ 9.3 wﬁwË}… m—#Û@ ©Â@.
B @˜∑— #…@ ”VÛﬁ—o w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”EÛ…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄√ ©Â@. #Û w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”EÛ
[}»®E#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË w_xOËÛ√” [}»®E#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 57% Z— 58% QÂ@ŸOËÛ f⁄∑⁄∆Û@ #…@
42% Z— 43% m—#Û@…⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fÛ√{ fVxOÛ∑…— w_xOËÛ√”EÛ…Û #Û√xO¤OÛ#Û@ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo #@ŸOË@ x@O
48.5% QÂ@ŸOË⁄√ fVﬁÛo ‚w≈ŸOÆwE…— w_xOËÛ√”EÛ A∑Û_…Û∑ [}»®E#Û@…⁄√ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO
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#…@ ﬁ˜Û∑Û‰§OﬁÛ√ pO∑@xOﬁÛ√ 1.6 wﬁwË}… QÂ@ŸOË⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@ #∑⁄oÛ{Ë fVp@OBﬁÛ√
w_xOËÛ√” f⁄∑⁄∆Û@…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ŸOË@ x@O 66.6% #@_— w_xOËÛ√” m—#Û@…⁄√
fVﬁÛo no⁄√ #Û@©⁄Â√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
1.13.1 ∑Û‰§O—} ÕE∑…Û w_xOËÛ√”Û@…Û #Û√xO¤OÛ#Û@§ O O √ @ √ O O @§ O O √ @ √ O O @§ O O √ @ √ O O @§ O O √ @ √ O O @
  (2001 …— _ÕE— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ)⁄⁄⁄⁄
2001 …— _ÕE— ”oE∑— #…⁄YÛ∑ IÛ∑EﬁÛ√ w_xOËÛ√”…Û #Ë” #Ë” ∑Ûƒ}
ﬁ⁄QÂµ…Û #Û√xO¤OÛ#Û@ E@ﬁQÂ x@O±ßBÛY—E fVp@OBÛ@…Û√ #Û√xO¤OÛ#Û@ fo ˜_@ f©Â—…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@. QÂ@ Õ_}√ Õf‰O ©Â@.
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Disability wise, State-wise number of persons with disabilities in the
country as per the Census, 2001.
No. State/UT Visual Speech Hearing Locomotor Mental Total
disability disability disability disability disability
1 Jammu &
Kashmir 208,713 16,956 14,157 37,965 24,879 302,670
2 Himachal
Pradesh 64,122 12,762 15,239 46,512 17,315 155,950
3 Punjab 170,853 22,756 17,348 149,758 63,808 424,523
4 Chandigarh 8,422 882 607 3,828 1,799 15,538
5 Uttaranchal 85,668 16,749 15,990 56,474 19,888 194,769
6 Haryana 201,358 24,920 27,682 151,485 49,595 455,040
7 Delhi 120,712 15,505 8,741 64,885 26,043 235,886
8 Rajasthan 753,962 73,147 75,235 400,577 109,058 1,411,979
9 Uttar Pradesh 1,852,071 255,951 128,303 930,580 286,464 3,453,369
10 Bihar 1,005,605 130,471 73,970 512,246 165,319 1,887,611
11 Sikkim 10,790 3,174 3,432 2,172 799 20,367
12 Arunachal
Pradesh 23,079 2,429 3,072 3,474 1,261 33,315
13 Nagaland 9,968 4,398 5,245 4,258 2,630 26,499
14 Manipur 11,713 2,769 2,994 6,177 4,723 28,376
15 Mizoram 6,257 2,006 2,421 2,476 2,851 16,011
16 Tripura 27,505 5,105 5,699 13,970 6,661 58,940
17 Meghalaya 13,381 3,431 3,668 5,127 3,196 28,803
18 Assam 282,056 56,974 51,825 91,970 47,475 530,300
19 West Bengal 862,073 170,022 131,579 412,658 270,842 1,847,174
20 Jharkhand 186,216 39,683 28,233 138,323 55,922 448,377
21 Orissa 514,104 68,673 84,115 250,851 103,592 1,021,335
22 Chhattisgarh 160,131 30,438 34,093 151,611 43,614 419,887
23 Gujarat 494,624 66,534 70,321 310,765 103,221 1,045,465
24 Daman & Diu 1,898 189 120 690 274 3,171
25 Dadra &
Nagar Haveli 2,346 295 337 795 275 4,048
26 Maharashtra 580,930 113,043 92,390 569,945 213,274 1,569,582
27 Madhya Pradesh 636,214 75,825 85,354 495,878 115,257 1,408,528
28 Andhra Pradesh 581,587 138,974 73,373 415,848 155,199 1,364,981
29 Karnataka 440,875 90,717 49,861 266,559 92,631 940,643
30 Goa 4,393 1,868 1,000 4,910 3,578 15,749
31 Lakshadweep 603 207 147 505 216 1,678
32 Kerala 334,622 67,066 79,713 237,707 141,686 860,794
33 Tamil Nadu 964,063 124,479 72,636 353,798 127,521 1,642,497
34 Pondicherry 10,646 1,818 2,277 8,830 2,286 25,857
35 Andaman &
Nicobar 3,321 652 545 1,870 669 7,057
21,906,76
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1.13.2 ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…⁄ √ wQÂºËÛ pO—sO fVﬁÛo (2001 …—⁄ √ O √ O @ ⁄ √ O O V⁄ √ O √ O @ ⁄ √ O O V⁄ √ O √ O @ ⁄ √ O O V⁄ √ O √ O @ ⁄ √ O O V
_ÕE— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ)⁄⁄⁄⁄
2001 …— _ÕE— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ ”⁄QÂ∑ÛE…Û #Ë” #Ë” wQÂºËÛ#Û@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”
µÛ¥xOÛ@…Û #Û√xO¤OÛ#Û@ ˜_@ f©Â—…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@. QÂ@ Õ_}√ Õf‰O ©Â@.
TABLE - 2
Category wise Disable Children
No. District VI HI OH MR OTHER TOTAL
1. #ﬁpOÛ_Ûp OO OO OO OO O 927 341 1063 1220 0 3551
2. #ﬁpOÛ_ÛpO xOÛ @fÛ@ ™.O O O @ @ ™O O O @ @ ™O O O @ @ ™O O O @ @ ™ 1342 74 304 84 1 1805
3. #ﬁ∑@Ë—@@@@ 574 276 1557 974 93 3474
3 #Ûo√p O√ O√ O√ O√ O 924 550 1076 1030 0 3580
4 µ…ÛYxOÛ √s OÛO √ OO √ OO √ OO √ O 1299 812 2800 1669 241 6821
5 ITO{OOOO 239 157 653 516 92 1663
6 IÛ_…”∑ 583 566 1101 836 0 3086
7 pOÛ˜Û @p OO @ OO @ OO @ OO @ O 799 362 1845 495 35 3536
8 ¤OÛ √”O √O √O √O √ 143 125 173 102 143 690
9 ”Û√A—…”∑√√√√ 447 180 768 964 106 2465
10 ﬁ…”∑ 674 131 671 937 1 2414
11 Q⁄Â…Û”JO⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 775 491 1532 1326 148 4272
12 «@¤ OÛ@ O@ O@ O@ O 1633 619 1298 1276 37 4863
13 xO ©ÂOOOO 509 347 1078 791 65 2780
14 ﬁ˜@YÛoÛ@@@@ 520 252 1300 848 0 2920
15 …ﬁ™p OÛ™ O™ O™ O™ O 210 85 271 140 0 706
16 …_YÛ∑— 336 167 535 568 6 1612
17 f√{ﬁ˜ÛË√√√√ 789 435 1352 774 63 3413
18 fÛŸ OoOOOO 713 276 1019 610 61 2679
19 fÛ @∑µ √p O∑@ √ O@ √ O@ √ O@ √ O 126 58 186 193 41 604
20 ∑ÛQÂxOÛ @Ÿ OO @ OO @ OO @ OO @ O 827 174 868 848 152 2869
21 ∑ÛQÂxOÛ @ŸO xOÛ @fÛ@ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™ 127 4 233 77 5 436
22 YÛµ∑xOÛ √s O ÛO √ OO √ OO √ OO √ O 833 477 1342 1318 83 4053
23 Y⁄∑E⁄⁄⁄⁄ 573 357 986 676 133 2715
24 Y⁄∑E xOÛ @fÛ@ ™.⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™ 121 56 157 107 3 444
25 Y⁄∑ @±ß…”∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @ 1000 424 1430 1304 0 4158
26 _¤OÛ @p O∑ÛO @ OO @ OO @ OO @ O 843 477 1318 983 0 3621
27 _¤OÛ @pO∑Û xOÛ @fÛ@ ™.O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™ 173 38 242 219 0 672
25 _ËYÛ¤ OO OOO 387 198 590 415 34 1624
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 18446 8509 27738 21294 1543 77526
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1.13.3 ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}ﬁÛ√ BÛ¥Û#@ QÂEÛ #…@ … QÂEÛ w_xOËÛ√”Û@…— }ÛpO—⁄ √ @ @ O √ @ O⁄ √ @ @ O √ @ O⁄ √ @ @ O √ @ O⁄ √ @ @ O √ @ O
”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ BÛ¥Û#@ QÂEÛ #…@ BÛ¥Û#@ … QÂEÛ w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— wQÂºËÛ pO—sO
ﬁÛw˜E— ˜_@ f©Â—…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∏OﬁÛ…⁄YÛ∑ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ fo Õ_}√ Õf‰O ©Â@.
TABLE - 3
CATEGORY WISE DISABLED CHILDREN ENROLLED IN SCHOOLIN GUJARAT
No. District VI HI OH MR OTHER TOTAL
1. #ﬁpOÛ_ÛpOO OO OO OO O 817 285 952 1070 0 3124
2. #ﬁpOÛ_ÛpO xOÛ@fÛ@ ™.O O O @ @ ™O O O @ @ ™O O O @ @ ™O O O @ @ ™ 123 26 282 54 1 1575
3. #ﬁ∑@Ë—@@@@ 488 221 1185 775 72 2741
3 #Ûo√pO√ O√ O√ O√ O 804 473 917 910 0 3104
4 µ…ÛYxOÛ√sOÛO √ OO √ OO √ OO √ O 1211 725 2416 1480 196 6028
5 ITO{OOOO 207 88 432 417 87 1231
6 IÛ_…”∑ 511 474 873 757 0 2615
7 pOÛ˜Û@pOO @ OO @ OO @ OO @ O 700 293 1643 426 35 3097
8 ¤OÛ √”O √O √O √O √ 122 109 163 90 143 627
9 ”Û√A—…”∑√√√√ 359 133 641 610 77 1820
10 ﬁ…”∑ 615 123 602 845 1 2186
11 Q⁄Â…Û”JO⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 698 434 1255 1091 111 3589
12 «@¤OÛ@ O@ O@ O@ O 1511 551 1130 1070 0 4262
13 xO ©ÂOOOO 472 288 867 668 65 2360
14 ﬁ˜@YÛoÛ@@@@ 496 210 1149 756 0 2611
15 …ﬁ™pOÛ™ O™ O™ O™ O 202 82 262 139 0 685
16 …_YÛ∑— 238 114 386 347 6 1091
17 f√{ﬁ˜ÛË√√√√ 737 395 1220 712 44 3108
18 fÛŸOoOOOO 698 262 983 570 59 2572
19 fÛ@∑µ√pO∑@ √ O@ √ O@ √ O@ √ O 90 41 124 125 31 411
20 ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O 777 128 763 728 127 2523
21 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO xOÛ@fÛ@ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™ 89 1 138 25 2 258
22 YÛµ∑xOÛ√sOÛO √ OO √ OO √ OO √ O 757 330 1310 1155 83 3635
23 Y⁄∑E⁄⁄⁄⁄ 407 181 540 406 63 1597
24 Y⁄∑E xOÛ@fÛ@ ™.⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™ 92 31 133 78 0 334
25 Y⁄∑@±ß…”∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @ 808 316 1186 991 0 3301
26 _¤OÛ @pO∑ÛO @ OO @ OO @ OO @ O 755 405 1200 866 0 6226
27 _¤OÛ@pO∑Û xOÛ@fÛ@ ™.O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™ 108 17 167 149 0 441
25 _ËYÛ¤OO OOO 327 161 511 379 28 1406
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 16328 6877 23430 17692 1231 65558
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TABLE - 4
CATEGORY WISE OUT OF SCHOOL DISABLED CHILDREN IN GUJARAT
No. District VI HI OH MR OTHER TOTAL
1. #ﬁpOÛ_ÛpOO OO OO OO O 110 56 111 150 0 427
2. #ﬁpOÛ_ÛpO xOÛ@fÛ@ ™.O O O @ @ ™O O O @ @ ™O O O @ @ ™O O O @ @ ™ 110 68 22 30 0 230
3. #ﬁ∑@Ë—@@@@ 86 55 372 119 21 733
3 #Ûo√pO√ O√ O√ O√ O 120 77 159 120 0 476
4 µ…ÛYxOÛ√sOÛO √ OO √ OO √ OO √ O 88 87 384 189 45 793
5 ITO{OOOO 32 69 221 99 5 426
6 IÛ_…”∑ 72 92 228 79 0 471
7 pOÛ˜Û@pOO @ OO @ OO @ OO @ O 99 69 202 69 0 439
8 ¤OÛ √”O √O √O √O √ 21 16 10 16 0 63
9 ”Û√A—…”∑√√√√ 88 47 127 354 29 645
10 ﬁ…”∑ 59 8 69 92 0 228
11 Q⁄Â…Û”JO⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 77 57 277 235 37 683
12 «@¤OÛ@ O@ O@ O@ O 122 68 168 206 37 601
13 xO ©ÂOOOO 37 59 211 113 0 420
14 ﬁ˜@YÛoÛ@@@@ 24 42 151 92 0 309
15 …ﬁ™pOÛ™ O™ O™ O™ O 8 3 9 1 0 21
16 …_YÛ∑— 98 53 149 221 0 521
17 f√{ﬁ˜ÛË√√√√ 52 40 132 62 19 305
18 fÛŸOoOOOO 15 14 36 40 2 107
19 fÛ@∑µ√pO∑@ √ O@ √ O@ √ O@ √ O 36 17 62 68 10 193
20 ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O 50 46 105 120 25 346
21 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO xOÛ@fÛ@ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™ 38 3 85 49 3 178
22 YÛµ∑xOÛ√sOÛO √ OO √ OO √ OO √ O 76 147 32 163 0 418
23 Y⁄∑E⁄⁄⁄⁄ 166 176 446 270 70 1128
24 Y⁄∑E xOÛ@fÛ@ ™.⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™⁄ O @ @ ™ 29 25 24 29 3 110
25 Y⁄∑@±ß…”∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @ 192 108 244 313 0 857
26 _¤OÛ @pO∑ÛO @ OO @ OO @ OO @ O 88 72 118 117 0 395
27 _¤OÛ@pO∑Û xOÛ@fÛ@ ™.O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™O @ O O @ @ ™ 65 21 75 70 0 231
25 _ËYÛ¤OO OOO 60 37 79 36 6 218
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 2118 1632 4308 3602 312 11972
1.14µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O…— Y∑xOÛ∑— }Û@QÂ…Û#Û@÷ O √ O @ @ O O @ @÷ O √ O @ @ O O @ @÷ O √ O @ @ O O @ @÷ O √ O @ @ O O @ @
w_xOËÛ√” [}»®E#Û@…Û@ (YﬁÛ… ExOÛ@, #wAxOÛ∑Û@…⁄√ ∑Æo #…@ Y√f\o™ Y˜IÛ”—EÛ)
AÛ∑Û@, 1995 #±_}@ µ˜÷w_xOËÛ√” [}»®E#Û@…@ IÛ∑E Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û #…@/#Z_Û ∑Ûƒ}
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Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û #…@xO fVxOÛ∑…— Y˜Û} ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…⁄√ wBÆo, EÛË—ﬁ,
f⁄…:ÕZÛf……Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ YÛﬁÛ±} µÛ¥xOÛ@…— ﬁÛlxO QÂ ƒ}Û∑@
YﬁÛ… xOÆÛ#@ YÛﬁÛ±} u_… u__Û ﬁÛ√”EÛ ˜Û@} ’}Û∑@ E@ﬁ…⁄√ wBÆo, EÛË—ﬁ #…@
f⁄…:ÕZÛf… #’}√E ﬁ˜’_…Û µ…— } ©Â@. µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ #…@ YÛ∑_Û∑
fÛ©Â¥ YÛ∑Û #@_Û «{™…⁄√ #Û}Û@QÂ… _ÛË—#Û@#@ xO∑_⁄ f¤OE⁄ ˜Û@_ÛZ— E@ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
#ÛwZ™xO Y˜xOÛ∑…— #f@ÆÛ ∑˜@ E@ Õ_ÛIÛw_xO ©Â@. E@Z— Y∑xOÛ∑@ #Û_Û xOÛ}pOÛ #±_}@
µ ÷˜w_xOËÛ√√” µÛ¥xOÛ@…@ #…@xO fVxOÛ∑…— Y˜Û}…— }Û@QÂ…Û#Û@ µ˜Û∑ fÛ¤O— ©Â@ QÂ@ Ÿ⁄O√xOﬁÛ√ …—{@
ﬁ⁄QÂµ QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
1. w_xOËÛ√” AÛ∑Û 1995 ﬁ⁄QÂµ @”_Ûœ#Û@…Û #ﬁË—xO∑o…Û√ ﬁÛ@…—ŸO∑—>”
ﬁÛŸ@O YwﬁwE…— ∑{…Û.
2. ∑Û‰§O—} w_xOËÛ√”, #ÛwZ™xO Y˜Û} #…@ w_xOÛY w…”ﬁ ›Û∑Û w_xOËÛ√”
#Û≠ÚÛ@”—xO ∑Û@xOÛoxOÛ∑Û@…@ #ÛwZ™xO Y˜Û} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
3. w_xOËÛ√” Æ@L@ w_w_A fVxOÛ∑…— xOÛﬁ”—∑— ﬁÛŸ@O fÛ√{ fVxOÛ∑…Û #@_Û@¤™O #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
3.1 ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑ E∑lZ— [}»®E”E fÛ|∑EÛ@w∆xO #…@ Y√ÕZÛxOﬂ} fÛ|∑EÛ@w∆xO
3.2 ∑Û‰§O—} fÛ|∑EÛ@∆—xO
(#) #f√” [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛﬁ xO∑E— [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O
(µ) #f√” [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛﬁ xO∑E— Õ_≠» ©ÂxO Y√ÕZÛ#Û@ ﬁÛŸ@O.
3.3 IÛ∑E Y∑xOÛ∑ E∑lZ— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û ∑Û‰§O—} fÛ|∑EÛ@w∆xO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@.
#. …Û@xO∑—ﬁÛ√ ∑Û«…Û∑ pOÛEÛ#Û@ ﬁÛŸ@O.
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µ. ÆwE_Û¥Û C@vO xOﬁ™{Û∑—#Û@ ﬁÛŸ@O.
xO. Õ_∑Û@QÂ”Û∑ xO∑E— ÆwE_Û¥— [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O
¤O. …Û@xO∑— #fÛ__Û…— xOÛﬁ”—∑— xO∑EÛ C@vO #wAxOÛ∑—#Û@ ﬁÛŸ@O
œ. Ÿ@OxO…Û@ËÛ@uxOË Y√BÛ@A… xO∑…Û∑ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O.
4. C@vO wBÆxO…@
5. xOÛ}™ x⁄OB¥EÛ µpOË w_xOËÛ√” fÛ|∑EÛ@w∆xO
6. AÛ@∑o 8Z—12…Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ #F}ÛYﬁÛ√ wB≈}_ÈwE
7. #@Y.#@Y.Y—. x@O #@{.#@Y.Y—. f|∑ÆÛﬁÛ√ #√A #”∑ ˜ÛZZ— xOfÛ}@Ë #f√”
w_ÚÛZ—S…@ #fÛE— Ëw˜}Û…— ﬁpOpO EZÛ w…AÛ™|∑E Yﬁ} xO∑EÛ 30 ﬁ—…—ŸO…Û@
_AÛ∑Û…Û@ Yﬁ}.
8. w_xOËÛ√” [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O &pOÛ∑—xO∑o Y˜Û} }Û@QÂ…Û.
9. IÛ∑E Y∑xOÛ∑…Û xOº}Ûo ﬁ√LÛË} ›Û∑Û ﬁ¥E— #f√” YÛA… Y˜Û}.
10. ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û√ xOº}Ûo ﬁ√LÛË} ›Û∑Û ﬁ¥E— #f√” YÛA…Û@ #√”@…— Y˜Û}.
11. ”⁄QÂ∑ÛE…— ˜pOÛ@ﬁÛ√ #@Y.ŸO—.µYﬁÛ√ ﬁ⁄YÛl∑—…Û ﬁ¥EÛ ËÛI.
12. ∑@º_@ ›Û∑Û w_xOËÛ√” [}»®E#Û@…@ ﬁ¥EÛ ËÛI.
13. w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— Y√xOwËE wBÆo }Û@QÂ…Û.
14. B≠ÆwoxO Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O fV_@BﬁÛ√ 3% µ@sOxOÛ@ #…ÛﬁE…— Y⁄w_AÛ.
15. fV’}@xO w_xOËÛ√” µÛ¥xO 18 _∆™…— ZÛ} ’}Û√ Y⁄A— ﬁlE wBÆo.
16. Y√E Y⁄∑pOÛY }Û@QÂ…Û ›Û∑Û 75% x@O E@Z— _A⁄ w_xOËÛ√” [}»®E#Û@…@ ﬁÛwYxO
Y˜Û} }Û@QÂ…Û.
17. Y⁄pOÛﬁÛ ”Û≠∑_wﬁwE }Û@QÂ…Û #±_}@ w…∑ÛAÛ∑ #f√”Û@…@ w…IÛ_ ﬁÛŸ@O ﬁÛwYxO
200 TOwf}Û…— #ÛwZ™xO Y˜Û} }Û@QÂ…Û.
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18. ËÛœl œ±Õ}Û@∑±Y xOÛ@fÛ@™∑@B…ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O 3% #…ÛﬁE…— Y⁄w_AÛ.
19. f—.ŸO—.Y—. fV_@BﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O 3% µ@sOxOÛ@ #…ÛﬁE
20. œQÂ…@∑ #…@ lÛﬁ™Y—…Û |¤O”V— #…@ |¤OcËÛ@ﬁÛ #F}ÛY∏OﬁÛ@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O
3% #…ÛﬁE…— Y⁄w_AÛ.
21. ÕfAÛ™’ﬁxO f|∑ÆÛ#Û@ﬁÛ√ #∑u…Û lÛ@ﬁ™…— lﬂ EZÛ f|∑ÆÛ lﬂﬁÛ√Z— ﬁ⁄»®E.
22. w_xOËÛ√”Û@…— #ÛwZ™xO &–wE ﬁÛŸ@O C— µÛQÂfÛœ }⁄_Û ∑Û@QÂ”Û∑ }Û@QÂ…Û.
23. w_xOËÛ√” [}»®E#Û@…@ w_w_A ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O …<O— f¤OE∑ QÂﬁ—… xOÛ@œfo
E…— ˜∑Ûu wY_Û} ∑Û˜E pO∑Z— #Ûf_Û…— Y⁄w_AÛ.
24. w_xOËÛ√” Y∑xOÛ∑— xOﬁ™{Û∑—…@ [˜—Ë{@∑…— Y˜Û}.
25. w_xOËÛ√”Û@…@ f|∑_˜… I°Z⁄.
26. w_xOËÛ√”Û@…@ [}_YÛ} _@∑ÛﬁÛ√Z— ﬁ⁄»®E #Ûf_Û…— }Û@QÂ…Û.
27. #√A-#f√” xO∑pOÛEÛ#Û@ #…@ E@…Û #»ÕE’_ Y√µ√AÛ@ﬁÛ√ #Û_xO _@∑Û…Û xOÛ}pOÛ…—
xOËﬁ 80 ¤O—¤O— #…@ 80 …—{@ ﬁ¥EÛ ËÛIÛ@.
28. #√A-#f√” Y∑xOÛ∑— xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ Y∑xOÛ∑— xOﬁ™{Û∑— xO_ÛŸO™∑ﬁÛ√ IÛ@>}-E¥—}Û…Û
ﬁxOÛ…Û@ lÛ¥__Û…— Y⁄w_AÛ.
29. f@±B……Û@ ËÛI ﬁ@¥_EÛ xOﬁ™{Û∑—#Û@…Û ﬁ@±ŸOË— {@Ë@±ƒ¤O _Û∑YpOÛ∑…@ l@ﬁ—Ë—
f@±Y……— Y⁄w_AÛ.
30. #√A-w_xOËÛ√” xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ ∑-fV_ÛY ∑Û˜EﬁÛ√ ©⁄ÂŸO©ÂÛŸO.
31. ﬁÛ…wYxO w_xOËÛ√” [}»®E ﬁÛŸ@O ”Û¤O—S}… (_ÛË—)…— Y∑¥ @”_Ûœ.
32. BÛ∑—|∑xO «Û@¤O«Ûfo_Û¥Û Y∑xOÛ∑— xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ _Û˜… Y˜Û}.
33. w_xOËÛ√”Û@…@ _Û˜…xO∑ﬁÛ√Z— ﬁ⁄»®E #Ûf_Û…— @”_Ûœ.
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34. _Û˜… w_ﬁÛ fV—ﬁ—}ﬁﬁÛ√ fo 33% ∑Û˜E…— @”_Ûœ.
35. w_xOËÛ√” [}»®E…@ Y@ËŸ@OÆﬁÛ√ ∑Û˜E.
36. n∑_f∑ÛB ﬁÛŸ@O ”@Y @¤OÛoﬁÛ√ fVZﬁ #”VEÛ.
37. }⁄w…ŸO Ÿ§OÕŸO #Û@l œ|±¤O}Û…— #f√”Û@…Û ËÛIÛZ@™ «ÛY }Û@QÂ…Û.
38. ËÛœl œ±Õ}Û@∑±Y…Û xOÛ@fÛ@™∑@B……— #f√”Û@…Û ËÛIÛZ@™ }Û@QÂ…Û.
39. w_U #f√” |pO… #…@ w_U #√A |pO……— &QÂ_o—.
40. µ˜@∑—, ﬁ⁄√”—, [}»®E ›Û∑Û p⁄O∑pOB™… &f∑ YﬁÛ{Û∑.
41. #√A [}»®E#Û@ ›Û∑Û p⁄O∑pOB™… &f∑ YﬁÛ{Û∑.
42. #√A #…@ #f√” [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O ﬁºŸO—x@OŸ@O”∑— _x™OBÛ@f
43. ﬁ√pOµ⁄|W…Û µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O ﬁºŸO—x@OŸ@O”∑— _xOx™OBÛ@f.
44. Õ_≠| ©ÂxO Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û {ÛËEÛ ﬁÛ…wYxOO Õ_ÛÕ°} x@O±ßÛ@
45. #f√” [}»®E#Û@…@ f_™EÛ∑Û@˜ o…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ lﬂﬁÛ√ ∑Û˜E.
46. #f√” [}»®E#Û@…@ xOÕŸOﬁ #…@ Y@±Ÿ§OOË #@xOYÛœ•ﬁÛ√ ∑Û˜E.
47. w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O…Û #ÛwZ™xO f⁄…:_Y™… ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û Y˜Û}.
48. w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O ¤O—Y@µº¤O ÕfÛ@Ÿ™O xOËµ…— ÕZÛf…Û.
49. I\x√Of…@ xOÛ∑o@ xOÛ}ﬁ— #f√” µ…@ËÛ pOpO—S#Û@ ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛ˜……— }Û@QÂ…Û.
50. µ @˜∑ÛB #…@ ﬁ⁄√”Ûfo⁄ p⁄O∑ xO∑_Û …˜— …lÛ@ …˜— …⁄xOBÛ……Û AÛ@∑o@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√
#ÚE… YÛ∑_Û∑ x@O±ßÛ@
51. µ ÷˜w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O f⁄…:_Y™… x@O±ßÛ@
52. #f√”Û@…@ #Û@¥«xOÛ¤™O
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1.15µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— Y⁄∑ÆÛ #√”@…Û fVÀÛ@÷ O √ O @ ⁄ √ @ V @÷ O √ O @ ⁄ √ @ V @÷ O √ O @ ⁄ √ @ V @÷ O √ O @ ⁄ √ @ V @
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— Y⁄∑ÆÛ wBÆo xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO #…@ YÛﬁÛwQÂxO f⁄…:ÕZÛf… #…@
YÛﬁÛwQÂxO∑o #@ xOÛ@œfo }⁄”ﬁÛ√ #’}√E ﬁ˜’_…Û√ ©Â@. ËÛ@xOBÛ˜— YﬁÛQÂ [}_ÕZÛﬁÛ√ w_xOËÛ√”
µÛ¥xO…@ fo #±} …Û”|∑xOÛ@…— ﬁÛlxO QÂ YÛﬁÛ±} u_… u__Û…Û@ ﬁ⁄¥I⁄E #wAxOÛ∑ ©Â@.
QÂ@ IÛ∑E…Û w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ fo #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ YﬁÛQÂ E∑lZ—
#±} xOÛ@œ #f@ÆÛ … ∑Û«EÛ YÛﬁÛwQÂxO Õ_—xÈOwE…— QÂ (Social Recognition) …— ©Â@.
w_xOËÛ√” µÛ¥xO YﬁÛQÂ E∑lZ— …Z— pO}Û…— I—« ﬁÛ√”EÛ@ x@O …Z— Q⁄ÂsOO— Y˜Û…⁄I\wE
ﬁÛ√”EÛ@. E@ YﬁÛQÂ…Û #@xO #”’}…Û #√” E∑—x@O fÛ@EÛ…— #Û@¥« ﬁÛ√”@ ©Â@. fÛ@E@ µ ÷˜w_xOËÛ√”
©Â@, #±} …Û”∑—xOÛ@…— ﬁÛlxO #√” &fÛ√”Û@ A∑Û_EÛ@ …Z—, x⁄OpO∑E@ #±}Û} xO}Û@™ ©Â@. #@ŸOË@
ﬁÛL ËÛ{Û∑—…@ fÛL ©Â@ E@ fVxOÛ∑…— pO}Û IÛ_…Û…@ µpOË@ YﬁÛQÂ fÛY@ fÛ@EÛ…Û@ ˜xOxO #…@
fÛ@EÛ…Û #wAxOÛ∑Û@ ﬁÛ√”@ ©Â@.
w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ E@ﬁ…Û #wAxOÛ∑…— fVÛwP ﬁÛŸ@O B»®EﬁÛ… µ…Û__Û @œ#@, QÂ@Z—
fÛ@EÛ…Û #wAxOÛ∑Û@ ËÛ{Û∑—Z— fVÛP xO∑_Û…@ µpOË@ fÛ@EÛ…— B»®E…Û µ¥@, Y√”sO……— I\wﬁxOÛ
f∑ fVÛP xO∑— Bx@O. IÛ∑E…Û µ√AÛ∑oﬁÛ√ YﬁÛ…EÛ…Û@ #…@ YﬁÛ… ExOÛ@…— fVÛwP…Û@ #wAxOÛ∑
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. QÂ@ µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ fo ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@. xOÛ∑o x@O ﬁ\¥I\E ∑—E@
@_Û QÂœ#@ EÛ@ w_xOËÛ√”EÛ…@ E@ﬁ…— …Û”|∑xOEÛ…@ xOB— #Y∑ ZE— …Z—. QÂ@Z— wBÆo,
[}_YÛ}, Eµ—µ— YÛ∑_Û∑, xOÛ≠Ÿ⁄√ OwµxO #…@ YÛﬁÛ±} u_… pO∑@xO µÛµEﬁÛ√ E@#Û@
YﬁÛQÂfV_Û˜…Û #@xO IÛ”TOf QÂ ©Â@. E@ﬁ Yﬁu…@ #wAxOÛ∑Û@ fVÛP xO∑— Bx@O ©Â@ #…@ IÛ@”_—
Bx@O ©Â@.
w_xOËÛ√”Û@…@ E@ﬁ…Û ﬁÛ…_—} #wAxOÛ∑Û@…— fVÛwP #…@ ¥_o— xO∑_Û µÛµEﬁÛ√
YﬁÛQÂ…Û pO∑@xO Y√”sO… #…@ Yﬁ⁄pOÛ}…— QÂ_ÛµpOÛ∑— ∑ @˜Ë— ©Â@. «ÛY xO∑—…@ µ ÷˜w_xOËÛ√”EÛ…Û
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Æ@LÛ@ﬁÛ√ xOÛﬁ xO∑E— wµ…Y∑xOÛ∑— #@….u.#Û@.…— {Û@xOxOY I\wﬁxOÛ ∑ @˜Ë— ©Â@. #Û Y√ÕZÛ#Û@#@
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wBÆo fVÛP …Z— ZEÛ, f⁄…: ÕZÛf…Û fVÀÛ@ &IÛ ZÛ} ©Â@ ’}Û∑@ ”∑—µ—…⁄√ w_∆{∏O _A⁄
”√I—∑ µ…@ ©Â@. #Ûﬁ µ ÷˜w_xOËÛ√”EÛ #…@ ”∑—µ—, µ ÷˜w_xOËÛ√”EÛ #…@ YÛﬁÛwQÂxO f©ÂÛEfo⁄
#…@ µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ #…@ YÛﬁÛwQÂxO &f@ÆÛ…⁄√ w_∆{∏O {Ûº}Û xO∑@ ©Â@.
µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ…Û #Û w_∆{∏O…@ #ŸOxOÛ__Û…— QÂ_ÛµpOÛ∑— ∑Û‰§O…—, Y∑xOÛ∑…—,
YﬁÛQÂ…— #…@ Yﬁ⁄pOÛ}…— ©Â@. µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— EÛ@ QÂ_ÛµpOÛ∑— ©Â@ QÂ@ E@
w…IÛ__Û Y√n∆™ xO∑@ ©Â@ f∑√E⁄ E@ Y√n∆™ﬁÛ√ #@ YﬁÛQÂ…Û@ Y˜xOÛ∑ #…@ Y˜Û…⁄I\wE ﬁÛ√”@ ©Â@.
xOÛ∑o x@O Y√n∆™ #@ #@xO ∑—E@ @œ#@ EÛ@ x⁄OpO∑E YÛﬁ@…Û@ Y√n∆™ ©Â@. x⁄OpO∑E@ QÂ@ #±}Û} xO}Û@™
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©Â@ E@ f¤OxOÛ∑ &sOÛ_— Ë@_Û ﬁÛŸ@O YﬁÛQÂ…— QÂ_ÛµpOÛ∑— #Û µ˜÷ w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O…—
#’}√E ﬁ˜’_…— µ…— } ©Â@.
➢ w_xOËÛ√”Û@ #…@ µ˜÷w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™ xO∑E— #Û√E∑∑Û‰O—}, ∑Û‰§O—} #±}
ÕZÛw…xO Y√ÕZÛ#Û@ #…@ E@ﬁ…— YÛZ@ IÛ∑E…⁄√ @¤OÛo #…@ Y˜xOÛ∑
1. #@wB}Ûœ p@OBÛ@…Û w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O wBÆo, EÛË—ﬁ, f⁄…™_Y… E@ﬁQÂ YÛ∑_Û∑
#√”@ xOÛﬁ xO∑E— #@wB}Ûœ Y√ÕZÛ #@wB}Û, f@Y—lﬂxO ∑—u}… ©Â@. IÛ∑E #Û
Y√ÕZÛ…⁄√ Y∏O—} YF} ©Â@. #Û Y√ÕZÛ w_xOËÛ√”Û@…— YﬁÛ…EÛ, Y˜IÛ”—pOÛ∑—
#…@ ﬁÛ…_—} ”Û≠∑_…— f⁄…: ÕZÛf…Û #√”@ xOÛﬁ xO∑@ ©Â@.
2. EpO&f∑Û√E w_xOËÛ√”Û@ #…@ µ ÷˜w_xOËÛ√”EÛ Æ@L@ xOÛﬁ xO∑E— "wµ_ÛsOÛ@ wﬁË@…—}ﬁ
@¸Oﬁ _x™O' …Ûﬁ…— Y√ÕZÛ…Û@ fo IÛ∑E YF} ©Â@. #Û Y√ÕZÛ #@|B}Û #…@
f@Y—lﬂxO…Û p@OBÛ@ﬁÛ√ _YEÛ w_xOËÛ√” ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™ xO∑— ∑˜@Ë ©Â@. #Û
Y√ÕZÛ…Û xOÛ}™Æ@L…Û@ [}Ûf noÛ@QÂ w_BÛ¥ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@…— YÛ∑_Û∑,
wBÆo, EÛË—ﬁ, f⁄…:ÕZÛf…, YÛﬁÛwQÂxO IÛ”—pOÛ∑— w_”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B
ZÛ} ©Â@.
3. #Û &f∑Û√E Y√}⁄®E ∑Û‰§O Y√ÕZÛ…Û√ w_xOËÛ√”Û@…Û #wAxOÛ∑Û@ #…@ ﬁÛ…_—}
”Û≠∑_…Û ∑Æo #…@ Y√_™A… #√”@…Û sO∑Û_ﬁÛ√ fo IÛ∑E…Û@ w˜ÕYÛ@ ©Â@.
4. #Û &f∑Û√E w_U #Û∑Û@a}Æ@L@ xOÛﬁ xO∑E— w_U #Û∑Û@a} Y√ÕZÛ (Who)
fo w_xOËÛ√”Û@…— YÛ∑_Û∑ Æ@L@ xOÛﬁ xO∑— ∑ @˜Ë ©Â@. #Û &f∑Û√E Y√}⁄®E ∑Û‰§O
Y√ÕZÛ…— #@xO µ—u BÛ«Û QÂ@…@ UNICEF xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ fo
w_xOËÛ√”Û@…Û Æ@L@ #fVwEﬁ xOÛﬁ”—∑— xO∑— ∑˜@Ë ©Â@.
#Û &f∑Û√E w_xOËÛ√”Û@ #…@ µ ÷˜w_xOËÛ√”Û@…Û Æ@L@ «\µQÂ &ﬁpOÛ xOÛﬁ xO∑…Û∑ Y√ÕZÛ
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International wheelchair foundation ©Â@. QÂ@ _ÕE⁄E: w_xOËÛ√”Û@…Û Æ@L@ xOÛﬁ xO∑…Û∑
Y√ÕZÛ#Û@ ﬁÛŸ@O …ÛoÛxOﬂ} mÛ@EÛ@ f⁄∑— fÛ¤O_Û…— QÂ_ÛµpOÛ∑— #pOÛ xO∑@ ©Â@. QÂ@ ›Û∑Û µ ÷˜w_xOËÛ√”
[}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O wheel chair «∑—pO— BxOÛ}.
w_U#Û∑Û@a} Y√ÕZÛ w_xOËÛ√”EÛ #…@ µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ #√”@ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O
"Impairment is any structural loss, disability is functional incapabil-
ity and Handicapped is disadvantage experionced by person.
#@ŸOË@ x@O BÛ∑—|∑xO …⁄xOBÛ… x@O …µ¥Ûfo⁄ #@ B∑—∑…@ ZE⁄ #@xO fVxOÛ∑…⁄√ …⁄xOBÛ… ©Â@,
QÂ}Û∑@ QÂ±ﬁE xOÛﬁ xO∑_Û…— #ÆﬁEÛ #…@ ¤O—Y#@µ—Ë—ŸO— (w_xOËÛ√”), xO˜ @_Û} ©Â@ ƒ}Û∑@
YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@ xOÛ@œ [}»®E ”@∑ËÛI…— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ ﬁ⁄xOÛ} ©Â@ ’}Û∑@ E@…@ #f√”fo⁄ xO˜ @_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
w_U #Û∑Û@a} Y√ÕZÛ√…Û # @˜_ÛË ﬁ⁄QÂµ w_xOYEÛ ∑Û‰§OÛ@…— _ÕE—…Û 5.21% w_xOËÛ√”
©Â@. #Û &f∑Û√E #Û Y√ÕZÛ…Û #˜@_ÛË ﬁ⁄QÂµ IÛ∑EﬁÛ√ 16.15 ËÛ« ËÛ@xOÛ@ #@xO }Û
µ— fVxOÛ∑…— #f√”EÛZ— f—¤OÛ} ©Â@.
➢ ∑Û‰§O—} ÕE∑@ xOÛ}™ xO∑E— Y√ÕZÛ#Û@§ O @ O ™ O √ @§ O @ O ™ O √ @§ O @ O ™ O √ @§ O @ O ™ O √ @
IÛ∑EﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ x@O µ ÷˜w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}pOÛxOﬂ} ﬁÛ¥«Û#Û@ &f∑Û√E E@ﬁ…@ ﬁÛŸ@O
∑Û‰§O—} ÕE∑@ xOÛﬁ xO∑E— x@OŸOË—xO Y√ÕZÛ#Û@ #Û_@Ë— ©Â@. #Û Y√ÕZÛ#Û@ #Ë”-#Ë” w_xOËÛ√”Û@
ﬁÛŸ@O xOÛﬁ xO∑— ∑˜@Ë ©Â@. QÂ@ IÛ∑E…Û #Ë”-#Ë” B˜@∑Û@ﬁÛ√ ÕZÛwfE Z}@Ë— ©Â@. f∑√E⁄ E@
∑Û‰§O—} xOÆÛ…— Y√ÕZÛ ˜Û@_ÛZ— E@ﬁ…Û xOÛ}™Æ@L…Û@ [}Ûf fo w_xOËÛ√”EÛ…Û fVxOÛ∑ fVﬁÛo@
Yﬁ”V ∑Û‰§OﬁÛ√ l@ËÛ}@ËÛ@ ©Â@.
#Û Y√ÕZÛ#Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— ©Â@.
1. Institue for physicaley Handicapped, New Delhi.
(BÛ∑—|∑xO #f√”Û@ ﬁÛŸ@O…— Y√ÕZÛ, …_— pO—º˜—)
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2. National Institue of Visually Handlapped Dehradun,
(ßw‰OÆwE #f√”Û@ ﬁÛŸ@O…— ∑Û‰§O—} Y√ÕZÛ, p@O˜ ∑Ûp⁄O…)
3. National Institute for ortropaedacally Hanaicapped, kolkotta
(#»ÕZw_∆}xO #f√”Û@ ﬁÛŸ@O…— ∑Û‰§O—} Y√ÕZÛ, xOËxOEÛ)
4. National Institute for mentally Hendicapped Secunderabad
(ﬁÛ…wYxOO #f√”Û@ ﬁÛŸ@O…— ∑Û‰§O—} Y√ÕZÛ wYx√OpO∑ÛµÛpO)
5. National Institue for hearing Handicapped
(C_oÆwE #f√”Û@ ﬁÛŸ@O…— ∑Û‰§O—} Y√ÕZÛ, ﬁ⁄√µœ)
6. National Institute of Rehabilitation, tranning and Research
Cuttack.
(f⁄…: ÕZÛf… EÛË—ﬁ #…@ Y√BÛ@A… #√”@…— ∑Û‰§O—} Y√ÕZÛ, xOŸOxO)
#Û &f∑Û√E, ∑Û‰§O—} w_xOËÛ√”Û@ #…@ …ÛoÛxOﬂ} w_xOÛY …—”ﬁ
(National Handicapped and finance development Corporation)
#Û Y√ÕZÛ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O Õ_∑Û@QÂ”Û∑—…Û [}_YÛ}Û@ xO∑_Û ˜Û@} EÛ@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…—
#@QÂ±Y—#Û@ ﬁÛ∑lE ∑Û˜E…Û pO∑@ ËÛ@… #Ûf_Û…— &ﬁpOÛ xOÛﬁ”—∑— xO∑— ∑˜— ©Â@.
#Û &f∑Û√E wQÂºËÛ ÕE∑@ #…@ ”VÛﬁ—o ÕE∑@ f√{Û}E— ∑ÛQÂ…— Y√ÕZÛ#Û@ w_xOËÛ√”
[}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOº}ÛoxOÛ∑xO xOÛﬁ”—∑— xO∑@ E@…— QÂ_ÛµpOÛ∑— E@ﬁ…@ YÛ@>f_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#Û &f∑Û√E fÛ√{(5) Y√}⁄®E f⁄…:ÕZÛf… x@O±ßÛ@ {Û∑ (4) fVÛp@OB—xO f⁄…: ÕZÛf…
x@O±ßÛ@ #…@ 100 wQÂºËÛ xOÆÛ f⁄…: ÕZÛf… x@O±ßÛ@ ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@ x@O QÂ@#Û@
w_xOËÛ√” [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O w_w_A fVxOÛ∑…— f⁄…:ÕZÛf……— xOÛﬁ”—∑— xO∑— ∑˜@Ë ©Â@. #Û
&f∑Û√E x@O±ß Y∑xOÛ∑…Û Õ_ÛÕ°}  #…@ x⁄OŸ⁄√Oµ xOº}Ûo ﬁ√LÛË} #±_}@ w_wI±… ∑Û‰§O—}
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Y√ÕZÛ#Û@ f⁄…:ÕZÛf……Û Æ@LﬁÛ√ xOÛﬁ xO∑— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ µ@>aËÛ@∑…— ﬁÛ…wYxO Õ_ÛÕ°} #…@ ±}⁄∑Û@
YÛ}±Y Y√ÕZÛ, ﬁ⁄√µœ…— BÛ∑—|∑xO w{|xO’YÛ #…@ f⁄…: ÕZÛf… Y√ÕZÛ, ﬁ≠Y⁄∑…— #Û@Ë
œ|±¤O}Û œ±ÕŸO—j⁄ŸO #Û@l Õf—{ #@±¤O ˜—}∑—>” #…@ ∑Û√{—…— ﬁ…Û@{—xOﬂ’YÛ #√”@…— x@O±ß—}
Y√ÕZÛ #Ûﬁ ∑Û‰§O—} ÕE∑@ #…@ ∑Ûƒ} ÕE∑@ #…@xO Y√ÕZÛ#Û@ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O f⁄…: ÕZÛf……Û
Æ@LﬁÛ√ xOÛ}™ xO∑— ∑˜@Ë— ©Â@.
0 ∑Ûƒ}ÕE∑@ xOÛﬁ xO∑E— Y√ÕZÛ#Û@@ O O √ @@ O O √ @@ O O √ @@ O O √ @
w_xOËÛ√”EÛ #…@ µ ÷˜w_xOËÛ√”EÛ…Û Æ@L@ xOÛﬁ xO∑E— Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ …—{@…—
Y√ÕZÛ#Û@ xOÛﬁ xO∑— ∑˜— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
1. #√AQÂ… ﬁ√¤O¥, #ﬁpOÛ_ÛpO
2. #√AxOº}Ûo x@O±ß, #ﬁpOÛ_ÛpO
3. #f√” ﬁÛ…_ ﬁ√¤O¥, #ﬁpOÛ_ÛpO
4. YÛ@YÛ}ŸO— lÛ@∑ Æ@Ll¥ @˜±¤O—x@Oc¤O, #ﬁpOÛ_ÛpO
5. w_xOËÛ√” [}_YÛw}xO f⁄…_Û™Yx@O±ß, #ﬁpOÛ_ÛpO
6. The Tata agriculturar and Rural trainning center. (loÛYÛ)
7. ”Û√A—A∑, xOZÛ@Ë— Y√{ÛwËEO p@O_µÛ¥ ©ÂÛfBÛ¥Û, xOZÛ@Ë—
8. C— BÛ˜ «—ﬁ{√pO Ë|Kﬁ{√pO µ˜@∑Û ﬁ⁄√”Û BÛ¥Û IÛ_…”∑
9. ﬁw˜ËÛ w_xOËÛ√” [}Û_YÛw}xO f⁄…:_Y… x@O±ß, µ∑Û@¤OÛ.
QÂ@_— Y√ÕZÛ#Û@ w_xOËÛ√”Û@…Û f⁄…: ÕZÛf…Æ@LﬁÛ√ xOÛﬁ xO∑— ∑˜— ©Â@. #Û }ÛpO— no—
ËÛ√µ— Z_Û } ©Â@. xOÛ∑o x@O w_xOËÛ√”Û@…Û Æ@L@ ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ no— Y√ÕZÛ#Û@ xOÛﬁ”—∑—
µ_— ∑˜— ©Â@. #±} Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√
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1. Y@∑—µVË fÛºY—¤O {—º¤§O… ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO Ÿ§OÕŸO, ”Û√A—…”∑
2. }⁄_Û w_xOÛY Ÿ§OÕŸO, ”Û√A—…”∑
3. &–wE w_xOÛY wBÆo Y√”sO… #ﬁpOÛ_ÛpO
4. @˜±¤O—∏@Ox@OcŸO _@Ël@∑ l@¤O∑@B…, #ﬁpOÛ_ÛpO
5. ﬁ—ŸO A— œ±ŸO∑…@B…Ë ¤O—Y#@_—µ—Ë—ŸO— @˜ºfËÛœ…, #ﬁpOÛ_ÛpO
6. Y@_Û TO∑Ë QÂn¤O—}Û w_xOËÛ√” #@xOB… xOﬁ—ŸO—, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
7. C— #ÛBÛpO—} w_xOËÛ√” xOº}ÛoxOÛ∑— Ÿ§OÕŸO ﬁ…”∑
8. ÏËÛœ±¤O _@Ël@∑ xOÛ&±Y—Ë, pOÛ˜Û@pO
9. w_xOËÛ√” xOº}Ûo YÛ@YÛ}ŸO— Ÿ§OÕŸO, Y⁄∑E
10. ”⁄QÂ∑ÛE ∑xOEf—E w…_Û∑o Y@_Û Y√n, E∑YÛË—
#Û Y√ÕZÛ#Û@ w_xOËÛ√”Û@…Û Æ@L@ xOÛﬁ xO∑E— ﬁ˜’_…— Y√ÕZÛ#Û@ ©Â@.
0 ÕZÛw…xO ÕE∑@ xOÛﬁ xO∑E— Y√ÕZÛ#Û@.O @ O O √ @O @ O O √ @O @ O O √ @O @ O O √ @
w_xOËÛ√”Û@ #…@ µ˜÷w_xOËÛ√”Û@…Û xOº}Ûo…Û Æ@L@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ fVpOÛ… ©Â@.
«ÛY xO∑—…@ w_xOËÛ√”Û@…Û wBÆo, EÛË—ﬁ #…@ f⁄…™_Y……Û Æ@L@ #@ŸOË@ x@O w_xOËÛ√”Û@…Û
YﬁÛQÂ Y⁄∑ÆÛ Æ@L@ ∑ÛQÂxOÛ@Ÿ@O ˜∑olÛ¥ I∑— ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ w_w_A fVxOÛ∑…— YÛﬁÛwQÂxO
Y@_Û#Û@ #ÛfE— Y√ÕZÛ#Û@ xOÛ}™∑E ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@ QÂ@_— x@O,
#f√” µÛ¥”È˜, ﬁÛ…wYx OOÆwE_Û¥Û µÛ¥xOÛ@…⁄√ ”È˜, w_xOËÛ√” ∑Û@QÂ”Û∑ w_…—ﬁ}
xO{@∑—, wQÂºËÛ w_xOËÛ√” f⁄…™_Y… x@O±ß #…@ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O…— #±} xOº}ÛoxOÛ∑— }Û@QÂ…Û#Û@
QÂ@_— x@O #f√” #Û@¥«xOÛ¤™O, #f√” wB≈}_ÈwE, YÛA… Y˜Û}, f@Ÿ§OÛ@Ë-#…⁄pOÛ… w_xOËÛ√”Û@…@
ﬁxOÛ… µÛ√AxOÛﬁ _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
Õ_≠» ©ÂxO Æ@L@ fo w_xOËÛ√”Û@…— xOº}ÛoxOÛ∑— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— fV”E— …Û@>A…—}
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©Â@ QÂ@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ }’_@ #√A ﬁw˜ËÛ w_xOÛY ”È˜ , w_∑Ûo— µ @˜∑Ûﬁ\√”Û BÛ¥Û, Õ…@˜ w…•™∑ (ﬁÛ…wYxOO
ÆwE_Û¥Û µÛ¥xOÛ@…— pO—…BÛ¥Û) …_u_… Ÿ§OÕŸO Y√{ÛË—E …_B»®E w_ÚÛË}…Û@ YﬁÛ_@B
ZÛ} ©Â@.
#Û &f∑Û√E #√A-#f√” _ÈWÛCﬁ, #√AQÂ… xOº}Ûo ﬁ√¤O¥ QÂ@_— Y√ÕZÛ#Û@ fo
w_xOËÛ√”Û@…Û Æ@L@ #ﬁ⁄º} Y@_Û#Û@ #Ûf— ∑˜— ©Â@.
w_xOËÛ√”Û@…Û YÛﬁÛwQÂxO xOº}Ûo…Û Æ@L@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…— «Û…”— Y√ÕZÛ#Û@ #…@ «Û…”— ﬁ√¤O¥Û@
fÛ@EÛ…— YÛﬁÛwQÂxO l∑QÂ Yﬁu…@ #ﬁ⁄º} Y@_Û#Û@ #Ûf— ∑˜— ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ ∑ÛﬁxÈO≈o #ÛCﬁ,
pO—[} u_… Y√n, Õ_Ûﬁ—…Û∑Û}o ”⁄∑⁄x⁄O¥, Y∑”ﬁ xOËµ, µÛ@ËµÛËÛ {@∑—Ÿ@OµË Ÿ§OÕŸO,
ﬁÛA_ lÛ&±¤@OB… Ÿ§OÕŸO,  ﬁ@¤O— w_xOÛY Ÿ§OÕŸO, ËÛ}Y±Y #…@ ËÛ}Û@…@B xOËµ, QÂ@Y—Y xOËµ,
∑Û@ŸO∑— #…@ ∑Û@ŸO∑— ﬁ—¤OŸOÛ&… xOËµ, xOﬁÛo— lÛ&±¤@OB… #…@ C— f⁄uE TOfÛo— ﬁ@ﬁÛ@∑—}Ë
Ÿ§OÕŸO ﬁ⁄ˆ} ©Â@.
#Ûﬁ, w_xOËÛ√”Û@…— Y@_Û, wBÆo, YÛ∑_Û∑ #…@ f⁄…:_Y……Û Æ@L@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO fÛ@EÛ…—
QÂ_ÛµpOÛ∑— #pOÛ xO∑— ∑˜@Ë ©Â@.
1.19 Y√}⁄xOE ∑Û‰§OÛ@…Û@ sO∑Û_ #…@ IÛ∑E…Û xOÛ}pOÛ _ {@…— x@OŸË—xO w_B@∆EÛ#Û@:√ ⁄ O § O @ @ O @ O O @ @ O O @ @√ ⁄ O § O @ @ O @ O O @ @ O O @ @√ ⁄ O § O @ @ O @ O O @ @ O O @ @√ ⁄ O § O @ @ O @ O O @ @ O O @ @
IÛ∑E@ Y√}⁄xOE ∑Û‰§OÛ@…Û w_xOËÛ√”EÛ A∑Û_E— [}|xOE#Û@…Û #wAxOÛ∑Û@ #√”@…Û sO∑Û_
&f∑ Y˜— xO∑— ©Â@ #…@ #@…@ ﬁÛ±} ∑Ûˆ}Û@ ©Â@ E@Z— p@OB…Û xOÛ}pOÛ#Û@ #Û sO∑Û_ #…⁄YÛ∑
˜Û@} E@ @_Û…— Y∑xOÛ∑…— l∑QÂ ©Â@. |_xOËÛ√”EÛ A∑Û_E— [}|xOE…Û@ xOÛ}pOÛ@ 1995 …—
x@OŸOË—xO @”_Û$#Û@ #@_— ©Â@ x@O QÂ@ #Û sO∑Û_…— @”_Û$#Û@Z— w_∑⁄W…— QÂoÛ} ©Â@ #…@
E@Z— E@ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ xO∑_Û…— #Û_‹}xOEÛ ©Â@ #Û w_”EÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
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IÛ” IQÂ_@ ©Â@. Y√BÛ@AxO ƒ}Û√ Y⁄A— Æ@L…Û ﬁÛ◊}ﬁ Y⁄A— … f˜Û@>{@ ’}Û√ Y⁄A— YﬁÕ}Û…Û
ﬁ\¥ Y⁄A— f˜Û@{— BxOEÛ@ …Z—, Æ@L…— EﬁÛﬁ ”E—w_wA#Û@Z— ﬁÛw˜E”Û∑ µ…— BxOEÛ@ …Z—.
E@Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Æ@L…Û ﬁÛ◊}ﬁ w_…Û Y√BÛ@A… B®} QÂ … µ…@. _≠GÛw…xO
Y√BÛ@A……Û@ fÛ}Û@ #@ Æ@L ©Â@ E@ ﬁÛŸ@O Y√BÛ@Ax@O Y√BÛ@A……Û w_∆}…— fY√pO”— xO∑E— _«E@
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w_∆}…Û Æ@L…@ #…@ E@…Û ”√wI∑EÛ…@ YﬁQÂ_Û…— fÛ@EÛ…— B»®E…@ ◊}Û…@ ∑Û«_— @œ#@.
Y√BÛ@AxO Y√BÛ@A…ﬁÛ√ "Yﬁ”V'…Û@ #F}ÛY xO∑_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ x@O Yﬁ”V…Û xOÛ@œ "IÛ”…Û@ #F}ÛY
xO∑_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. E@ µÛµE Õf‰O xO∑_— @œ#@ #@ŸOË@ x@O QÂ@ xOÛ@œ w_∆}O…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…Û@
˜Û@} E@…— Õf‰OEÛ Y√BÛ@A…ﬁÛ√ ˜Û@_— @œ#@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û #F}ÛYﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ #…@
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…— ﬁÛw˜E— EZÛ f|∑{} …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
➢ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û@ f|∑{}O @ O @ @O @ O @ @O @ O @ @O @ O @ @
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ YÛ≠∑Û‰§O ∑Ûƒ}…— ∑ÛQÂAÛ…— E∑—x@O fVÕZÛwfE Z}@Ë ˜ÛËﬁÛ√ fo
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…⁄√ ﬁ˜’_ no— ∑—E@ #Û√xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Û•ÛpO— µÛpO 1948ﬁÛ√ #@wfVË 15ﬁ—Z— p@OB— ∑QÂ_Û¤OÛ#Û@…⁄√ #»ÕE’_ w_«@∑Û}⁄√
#…@ E@…⁄√ w_Ë—…—xO∑o ZEÛ YÛ≠∑Û‰§O ∑Ûƒ} #ﬁËﬁÛ√ #Û[}⁄√ #…@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO YÛ≠∑Û‰§O ∑Ûƒ}…—
∑ÛQÂAÛ…— E∑—x@O #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û[}⁄√ #…@ E@Z— ”⁄QÂ∑ÛE #…@ «ÛY xO∑—…@ YÛ≠∑Û‰§O fVp@OBﬁÛ√
∑ÛQÂxOÛ@Ÿ@O fÛ@EÛ…— #Û”_— #Û@¥« &I— xO∑—. YÛZÛ@YÛZ 1 #Û@xOŸOÛ@µ∑ 1949…Û ∑Û@QÂ
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…— fV#@ {⁄√Ÿ@OË— Y⁄A∑Ûœ #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_—. Yﬁ}…Û EÛË…— YÛZ@ xOpOﬁ
ﬁ—ËÛ_EÛ 1973Z— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…@ ﬁ˜Û…”∑ fÛwËxOÛ…Û@ pO∑ƒ@ ﬁ∞}Û@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO YÛ≠∑Û‰§O…⁄√ YÛ≠Z— ﬁÛ@Ÿ⁄O B˜@∑ ˜Û@_ÛZ— #Û∑Û@a} Æ@L@ fo «\µQÂ ﬁ˜’_…⁄√
ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@. Eµ—µ— Æ@L@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…@ no— Y⁄w_AÛ#Û@ fVÛP Zœ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ∑Ûƒ}
Y∑xOÛ∑…— Eµ—µ— #…@ #Û∑Û@a} Y@_Û ˜ÕExO Y∑xOÛ∑— Y—_—Ë ˜Û@Õf—ŸOË, µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O
x@O.ŸO—. {—º¤§O… ˜Û@Õf—ŸOË, u.ŸO—.B@sO ˜Û¤OxOÛ…— ˜Û@Õf—ŸOË, #Û√«…— ˜Û@Õf—ŸOË #…@ f√|¤OE
pO—…-pO}ÛË &fÛ◊}Û} ﬁ@¤O—xOË xOÛ@Ë@QÂ #Û_@Ë— ©Â@. #Û &f∑Û√E w_∑Ûo— _Û@xO˜ ÛŸ™O ˜Û@Õf—ŸOË,
#@{.QÂ@.pOÛ@B— ˜Û@Õf—ŸOË, QÂYÛo— ŸO—.µ—.˜Û@Õf—ŸOË, x@O±Y∑ ˜Û@Õf—ŸOË, QÂ}…ÛZ ˜Û@Õf—ŸOË,
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Õ_Ûﬁ—…Û∑Û}o ”⁄TOx⁄O¥ ˜Û@Õf—ŸOË, w_YÛ C—ﬁÛ¥— ˜Û@Õf—ŸOË, AxOÛo ˜Û@Õf—ŸOË,
µ—.ŸO—.Y_Ûo— xOﬂ¤O…— ˜Û@@@Õf—ŸOË, Y’}YÛœ ˜ÛŸ™O ˜Û@Õf—ŸOË, B—_Û…√pO #Û√«…— ˜Û@Õf—ŸOË
#Ûﬁ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO Eµ—µ— YÛ∑_Û∑ Æ@L@ «\µQÂ ﬁ˜’_…⁄√ ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@.
#Û &f∑Û√E ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ ÏË¤O µ@>xO…— Y⁄w_AÛ fo ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑— ˜Û@Õf—ŸOËﬁÛ√
#Û_@Ë ÏË¤Oµ@>xO, YÛ≠∑Û‰§O ﬁ@¤O—xOË #@±¤O ∑—Y{™ Y@±ŸO∑ ›Û∑Û Y√{ÛË—E ∑ÛQÂxOÛ@ŸO _Û@Ë±ŸO∑—
ÏË¤Oµ@>xO, lﬂº¤OﬁÛB™Ë, ÏË¤Oµ@>xO w_”@∑@.
#Û &f∑Û√E ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…— #√pO∑ w_xOËÛ√”Û@ #…@ µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O fo
#…@xO Y√ÕZÛ#Û@ xOÛﬁ xO∑@ ©Â@. QÂ@…Û@ &´@« #˜—> xO∑_Û@ QÂ ∑·Û@.
YÛ≠ fVZﬁ Y∑xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@, QÂ@ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û YﬁÛQÂ Y⁄∑ÆÛ «ÛEÛ#Û@ ›Û∑Û
Y√{ÛË—E Y√ÕZÛ#Û@ xOÛ}™∑E ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #f√”µÛ¥”È˜ ﬁÛ…wYxOO ÆwE_Û¥Û µÛ¥xOÛ@…⁄√ ”È˜,
w_xOËÛ√” ∑Û@QÂ”Û∑ w_…—ﬁ} xO{@∑—, wQÂºËÛ w_xOËÛ√” f⁄…™_Y… x@O±ß #…@ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O…—
xOº}ÛoxOÛ∑— }Û@QÂ…Û#Û@ QÂ@_— x@O #f√” #Û@¥«xOÛ¤™O, #f√” wB≈}_ÈwE, YÛA… Y˜Û},
f@Ÿ§OÛ@Ë #…⁄pOÛ…, w_xOËÛ√”Û@…@ ﬁxOÛ… µÛ√AxOÛﬁ EZÛ w_xOËÛ√”Û@…@ #Û_…-_…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— …
f¤@O E@ ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑C— ›Û∑Û …”∑fÛË—xOÛ#Û@, ”VÛﬁ f√{Û}EÛ@, EÛË⁄xOÛ f√{Û}EÛ@,
ﬁ˜Û…”∑fÛË—xOÛ#Û@ #…@ Y∑xOÛ∑— xO{@∑—#Û@ﬁÛ√ ﬁxOÛ… µÛ√AxOÛﬁÛ@ﬁÛ√ w_wB‰O Y⁄w_AÛ#Û@ _AÛ∑_Û
#Ûp@OB xO∑@Ë ©Â@ QÂ@…⁄√ ﬁÛ@…—ŸO∑—>” YﬁÛQÂ Y⁄∑ÆÛ«ÛEÛ  ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
Õ_≠| ©ÂxO Æ@L@ fo w_xOËÛ√”Û@…— xOº}ÛoxOÛ∑— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO@ no—QÂ fV”wE
xO∑— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #√A ﬁ˜—ËÛ w_xOÛY ”È˜ , w_∑Ûo— µ @˜∑Ûﬁ⁄√”Û BÛ¥Û, Õ…@˜ w…•™∑- ﬁÛ…wYxO
ÆwE_Û¥Û µÛ¥xOÛ@…— BÛ¥Û, …_u_… Ÿ§OÕŸO Y√{ÛË—E ﬁÛ…wYxO ÆwE_Û¥Û µÛ¥xOÛ@…— BÛ¥Û,
…_B»®E w_ÚÛË}, #√A #f√” _ÈWÛCﬁ, #√AQÂ… xOº}Ûo ﬁ√¤O¥ QÂ@_— Y√ÕZÛ#Û@ w_xOËÛ√”EÛ
Æ@L@ xOÛ}™∑E ©Â@.
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w_xOËÛ√”Û@#@ lxOE Y∑xOÛ∑— x@O Eµ—µ— x@O Y∑xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@…— QÂ_ÛµpOÛ∑— …Z— f∑√E⁄
Yﬁ”V YﬁÛQÂ…— QÂ_ÛµpOÛ∑— ©Â@. E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û B @˜∑—QÂ…Û@…Û@ fo f⁄∑@f⁄∑Û@ YÛZ-
Y˜xOÛ∑ ©Â@ #…@ #Û…Û ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…— #±} Y√ÕZÛ#Û@ fo E@ﬁ…— #ﬁ⁄º} Y@_Û#Û@
#Ûf@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O ∑ÛﬁxÈO≈o #ÛCﬁ, ﬁÛA_ lÛ&±¤@OB… Ÿ§OÕŸO, C— w_xOÛY Ÿ§OÕŸO, ËÛ}±Y
xOËµ, µÛ}Û@…@Y xOËµ, QÂ@Y—, ∑Û@ŸO∑— EZÛ ∑Û@ŸO∑— ﬁ—¤OŸOÛ&…, xOﬁÛo— lÛ&±¤@OB…, f⁄uE
TOfÛo—, µÛ@ËµÛËÛ {@∑—Ÿ@OµË Ÿ§OÕŸO w_”@∑@ &´@«…—} ©Â@.
#Ûﬁ w_xOËÛ√”Û@ Æ@L@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…⁄√ ÕZÛ… ﬁÛ@«∑Û…⁄√ ©Â@.
➢ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û@ f|∑{}O @ O @O @ O @O @ O @O @ O @
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ@ YÛ≠∑Û‰§O fVp@OB…— ﬁ◊}ﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@ #…@ QÂ@ﬁÛ√ YÛE wQÂºËÛ#Û@
f≠xOﬂﬁÛ√…Û@ #@xO wQÂºËÛ@ ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ@ 20.58 &E∑ #ÆÛ√BZ— 23.08 &E∑xOÆÛ…—
_ {@ E@ﬁQÂ 70.20 f\_™ ∑@«Û√BZ— 71.40 f⁄_™ ∑@«Û√B _ {@ #Û_@ËÛ@ ©Â@. YÛ≠∑Û‰§O fVp@OB…—
µ∑Û@µ∑ ﬁ◊}ﬁÛ√ #Û_@ËÛ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— &E∑@ xO ©Â…Û@ #«ÛE EZÛ xO ©Â…⁄√ ∑o #Û_@Ë⁄√
©Â@. f⁄_™ﬁÛ√ Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ@ EZÛ IÛ_…”∑ wQÂºËÛ@ pOwÆoﬁÛ√ Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ@ EZÛ
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ…Û@ ZÛ@¤OÛ@xO IÛ” #…@ fwŒﬁ@ ﬁ…”∑ wQÂºËÛ@ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— _ÕE—O @ OO @ OO @ OO @ O
0 x⁄OË _ÕE— 31,69,881
f⁄∑⁄∆ 16,42,018
m— 15,27,863
0 ”VÛﬁ—o _ÕE— 15,44,019
B @˜∑— 16,25,865
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ YÛÆ∑EÛpO∑O @ O √ OO @ O √ OO @ O √ OO @ O √ O
0 x⁄OË YÛÆ∑EÛ _ÕE— 20,33,946
0 f⁄∑⁄∆ YÛÆ∑EÛ 11,66,122
0 m— YÛÆ∑EÛ 8,67,824
0 x⁄OË YÛÆ∑EÛ pO∑ 74.16%
0 f⁄∑⁄∆ YÛÆ∑EÛ pO∑ 82.61%
0 m— YÛÆ∑EÛ pO∑ 65.20%
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— &ﬁ∑ #ÛAÛ∑—E _ÕE—O @ OO @ OO @ OO @ O
0 0Z—4 _∆™ 2,97,863
0 5Z—14 _∆™ 6,79,812
0 15Z—59 _∆™ 19,42,470
0 69 Z— &f∑ 2,49,736
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wBÆo #ÛAÛ∑—E YÛÆ∑EÛ
0 x⁄OË wBwÆE 20,33,946
0 ﬁÛL Ë«— _Û√{— Bx@O ©Â@ E@_Û 19,339
0 fVÛZwﬁxOO xOÆÛZ— …—{@ 4,89,497
0 fVÛZwﬁxOO ÕE∑ Y⁄A— 5,61,231
0 ˜ÛœÕx⁄OË Y⁄A—…⁄√ wBÆo 3,41,580
0 ﬁ@Ÿ§O—xO, & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO #…@ |¤OcËÛ@ﬁÛ 4,92,263
0 Õ…ÛExO #…@ #…⁄Õ…ÛExO 1,29,543
CwﬁxOOÛ@ #√”@…— ﬁÛw˜E—O O @ √ @O O @ √ @O O @ √ @O O @ √ @
0 x⁄OË CwﬁxOOÛ@ 12,44,806
0 ﬁ⁄ˆ } CwﬁxOOÛ@ 10,76,436
0 Y—ﬁÛ√E CwﬁxOÛ@ 1,68,370
0 µ—… CwﬁxOOÛ@ 19,25,075
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ m—-f⁄∑⁄∆…⁄√ fVﬁÛoO @ O √ ⁄ ⁄ ⁄ √ VO @ O √ ⁄ ⁄ ⁄ √ VO @ O √ ⁄ ⁄ ⁄ √ VO @ O √ ⁄ ⁄ ⁄ √ V
0 f⁄∑⁄∆ m—
0 1000 930
0 1000 854 (0-6 _∆™ Y⁄A—)
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— Aﬁ™ #ÛAÛ∑—E _ÕE—O @ O ™O @ O ™O @ O ™O @ O ™
0 w˜±pO⁄ 28,41,302
0 ﬁ⁄ÕË—ﬁ 2,92,676
0 QÂ≠… 30,629
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û ﬁ⁄ˆ} B˜@∑Û@…— _ÕE—O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @
0 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ 9,67,476
0 ﬁÛ@∑µ— 1,45,719
0 QÂ@Ef⁄∑ 1,04,312
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û #Û_ÛY fVxOÛ∑Û@…— ﬁÛw˜E—O @ O V O @O @ O V O @O @ O V O @O @ O V O @
0 xOÛ}ﬁ— #Û_ÛY 85.60%
0 #A™ xOÛ}ﬁ— 13,01%
0 xOÛﬁ {ËÛ& 1.3%
0 #Û_ÛY A∑Û_…Û∑Û#Û@…— Y√ˆ }Û 5,97,990
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ n∑_f∑ÛB…— w_QÂ¥—…Û &f}Û@”…— ﬁÛw˜E—O @ O √ @O @ O √ @O @ O √ @O @ O √ @
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O w_”E n∑Û@…— Y√ˆ}Û@ √@ √@ √@ √ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ”VÛ~} 2,48,196 90.6%
2. B @˜∑— 2,96,094 95.3%
3. x⁄OË 5,44,290 93.1%
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x⁄OË w…_ÛY— ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ Y⁄_—AÛ#Û@ #…@ fÛ}Û…—⁄O O @ √ ⁄ @ @⁄ O O @ √ ⁄ @ @⁄ O O @ √ ⁄ @ @⁄ O O @ √ ⁄ @ @
Y”_¤OÛ@ Y⁄_—AÛ fVÛP ”Ûﬁ¤OÛ#Û@-844O @ ⁄ V O @O @ ⁄ V O @O @ ⁄ V O @O @ ⁄ V O @
Y⁄w_AÛ ”Ûﬁ¤OÛ…—
Y√ˆ }Û
0 f—_Û…Û fÛo—…— Y”_¤OÛ@ 844
0 f—_Û…⁄√ {Û@ˆ «⁄ fÛo— 844
0 w_QÂ¥— (fÛ_∑ YcËÛ}) 844
0 w_QÂ¥— (n∑ _f∑ÛB) 99
0 w_QÂ¥— («@E—_Û¤O—) 78
0 fVÛZwﬁxOO BÛ¥Û#Û@ 842
0 ﬁÛ◊}wﬁxOO BÛ¥Û#Û@ #…@
&.ﬁÛ◊}wﬁxOO BÛ¥Û#Û@ 214
0 xOÛ@Ë@QÂ 1
0 Eµ—µ— Y⁄w_AÛ#Û@ 542
0 fVÛZwﬁxOO #Û∑Û@a} x@O±ß 58
0 fVÛZwﬁxOO #Û∑Û@a} &fx@O±ß 341
0 EÛ∑-ŸOfÛË #…@ Ÿ@OË—lÛ@… Y⁄_—AÛ 723
0 µY Y@_Û#Û@ 830
0 fÛxOÛ ∑ÕEÛ#Û@ 690
0 ﬁÛŸO—…Û ∑ÕEÛ#Û@ 483
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…⁄√ _˜—_ŸO— ﬁÛ¥«⁄√O @ O ⁄ √ O ⁄ √O @ O ⁄ √ O ⁄ √O @ O ⁄ √ O ⁄ √O @ O ⁄ √ O ⁄ √
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√
1. wQÂºËÛ f√{Û}E 1
2. wQÂºËÛ EÛË⁄xOÛ 14
3. wQÂºËÛ EÛË⁄xOÛ f√{Û}EÛ@ 14
4. ﬁ˜Û…”∑fÛwËxOÛ 01
5. …”∑fÛË—xOÛ#Û@ 08
6. ”VÛﬁf√{Û}EÛ@ 844
7. ”ÛﬁÛ@…— Y√ˆ }Û 846
8. B @˜∑Û@…— Y√ˆ }Û 010
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ QÂﬁ—……⁄√ _”—SxO∑oO @ O √ ⁄ √ S OO @ O √ ⁄ √ S OO @ O √ ⁄ √ S OO @ O √ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO w_”E w_ÕEÛ∑ (˜@®ŸO∑ﬁÛ√)@ O √@ O √@ O √@ O √
1. x⁄OË «@¤OÛo w_ÕEÛ∑ 7,59,845
2. #@x√OpO∑@ _Û_@E∑ w_ÕEÛ∑ 7,58,158
3. #@x√OpO∑@ fÛxO ˜@sO¥…Û@ w_ÕEÛ∑ 7,58,158
4. #@x√OpO∑@ fÛxO ˜@sO¥ YÛﬁ@ wY√{… w_ÕEÛ∑ 3,53,404
5. #…ÛQÂ fÛxO ˜@sO¥…Û@ w_ÕEÛ∑ 1,15,848
0 &f∑Û@®E w_ÕEÛ∑ ˜@®ŸO∑ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û «@¤⁄ OEÛ@…⁄ √ _”—SxO∑oO @ O @ ⁄ O @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ O @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ O @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ O @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. [}»®E”E «@¤\OEÛ@ 6,51,744 85.61
2. Y√}⁄®E «@¤⁄OEÛ@ 1,04,955 13,79
3. Y√ÕZÛxOﬂ} «@¤\OEÛ@ 4,550 0.60
4. x⁄OË «@¤⁄OEÛ@ 7,61,290 100.00
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ …Û@ >AÛ}@ËÛ ﬁ◊}ﬁ-ﬁÛ@ŸOÛ &ÚÛ@”Û@…— ﬁÛw˜E—O @ O √ @ > @ @ O @ @O @ O √ @ > @ @ O @ @O @ O √ @ > @ @ O @ @O @ O √ @ > @ @ O @ @
EÛË⁄xOÛ…Û …Ûﬁ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O fVÛ@QÂ@®ŸO Y√ˆ}ÛV @ @ O √V @ @ O √V @ @ O √V @ @ O √ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo\ O @ O\ O @ O\ O @ O\ O @ O ∑Û @QÂ”Û∑—@@@@
(ËÛ«ﬁÛ√)√√√√
ﬁÛw¥}Û-wﬁ}ÛoÛ - - -
ﬁÛ@∑µ— 30 11897.46 2911
Ÿ√OxOÛ∑Û 06 10462.35 9752
_Û√xOÛ…@∑ 07 5541.53 986
f¤OA∑— 05 6165.19 1012
∑ÛQÂxOÛ@ŸO 16 10620.21 2961
ËÛ@A—xOÛ 06 3343.47 435
xOÛ@ŸO¤OÛ-YÛ√”Ûo— 21 7796.99 2571
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1. Disabled in India
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3. Children with developmental Disablities (A traning guide
for Parents, Teachers care givers)
-S. Venkatesan
Maysore (Karnatak)
(SAGE Pablication, New Delhi, 2008)
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4. Children with cerebral palsy (A Manual for Therapist,
Parents Commutity workers)
(second edition)
-Archie Hinchliffe.
(Sage Publication, New Delhi) 2008
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xO∑_ÛZ— QÂ Y√BÛ@A… f\o™ ZÛ} ©Â@ E@ }Û@a} …Z—. Y√BÛ@A… #…@ ﬁÛw˜E— #@xOL—xO∑o µ√…@
#@xOµ—…Û f\∑xO ©Â@. Y√BÛ@A……Û@ YÛ{Û@ @˜E⁄ YﬁÕ}Û…Û@ «⁄ËÛYÛ@ ﬁ@¥__Û…Û@ ©Â@. Y√BÛ@A……—
w_w_A ∑—EÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ fVÛcE xO∑@Ë— ﬁÛw˜E—…@ Eµ<OÛ_Û∑ _”—SxÈOE xO∑—…@, #@xOﬁÛ@…Û
Y√µ√A Yﬁ_—, EÛ∑_— #…@ #Z™nŸO… #…@ {{Û™ xO∑_— QÂTO∑— µ…@ ©Â@. fÈZ<O∑o #…@
#Z™nŸO… _”∑…⁄√ Y√BÛ@A… #@ #Z™ w_w˜… ”oÛ}. [}ÛcE—xO∑o #@ YÛﬁÛ±}—xO∑o x@O
xOÛ@$fo fVxOÛ∑…Û@ w…≈xO∆™ EÛ∑__Û@ E@ fÈZ<O∑o _”∑ B®} …Z—, #…@ fÈZ<O∑o…Û #ÛAÛ∑@
#Z™nŸO… ZÛ} ©Â@, #…@ #Z™nŸO… f∑Z— {{Û™ ZÛ} ©Â@. fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fo ﬁ⁄ËÛxOÛE
#…⁄Y\w{…Û &f}Û@” _¤@O QÂ@ ﬁÛw˜E— fVÛcE Z}@Ë ©Â@ E@…@ Y√GÛY\w{…— ﬁpOpOZ— ”⁄oÛ’ﬁxO
Õ_TOfﬁÛ√ EµpO—Ë xO∑—…@ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ”Û@sO_— E@…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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4.2 xOÛ @‰OxOﬂxO∑oO @ O O OO @ O O OO @ O O OO @ O O O
xOÛ @≈ŸOxO …√µ∑ r 4.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ…Û@ #F}ÛY pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. fVÛZwﬁxO 220 55
2. ﬁÛ◊}wﬁxO 100 35
3. Õ…ÛExO 50 12.5
4. #…⁄Õ…ÛExO 30 7.5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— YﬁÕ}Û #√”@…Û fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ Y√IÛ¥
∑Û«…Û∑…Û [}Ûfw_UﬁÛ√Z— w…pOB™……— fWwE ›Û∑Û 400 &E∑pOÛEÛ…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ, #±} _ÛË—#Û@ E@ﬁQÂ Y√ÕZÛ”E
µÛ¥xOÛ@…Û #wAxOÛ∑—#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û B≠ÆwoxO ÕE∑ #√”@…Û fVÀÛ@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ o_Û ﬁ¥@Ë x@O 400
&E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 220 &E∑pOÛEÛ#Û@#@ fVÛZwﬁxOO wBÆo ﬁ@¥_@Ë ©Â@. ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo
ﬁ@¥_@Ë &E∑pOÛEÛ…— Y√ˆ}Û 100 ZÛ} ©Â@. #@ŸOË@ x@O 25% QÂ@ŸOË— Z_Û } ©Â@, 50
&E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O 12.5% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ Õ…ÛExO xOÆÛ Y⁄A— wBÆo fVÛP xO∑@Ë
©Â@. ƒ}Û∑@ 30 &E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O 7.5% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ #…⁄Õ…ÛExO wBÆo Y⁄A—
f˜Û@{@Ë ©Â@. &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo 100% o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√IÛ¥ ∑Û«…Û∑ &E∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ O ‡ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ‡ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ‡ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ‡ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. 20Z—30 _∆™ 30 7.5
2. 31Z—40 _∆™ 320 80
3. 41Z—50 _∆™ 40 10
4. 51+ 10 2.5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— xOÛﬁ”—∑— Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…— _} #√”@
o_Û ﬁ¥@Ë x@O 20Z—30…— _} A∑Û_EÛ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 30…⁄√ QÂoÛ}⁄ #@ŸOË@ x@O
7.5%…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ƒ}Û∑@ 31Z—40 _∆™ﬁÛ√ #Û fVﬁÛo no⁄√ QÂ ﬁÛ@Ÿ⁄√O #@ŸOË@ x@O 320
&E∑pOÛEÛ #Û _} Q\ÂZ…Û QÂoÛ}Û #@ŸOË@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 80% QÂ@ŸOËÛ #Û _}Q\ÂZ…Û
QÂoÛ}Û ˜EÛ. 41Z—50…Û _} Q\ÂZﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 40…⁄√ #@ŸOË@ x@O 10% QÂ@ŸOË⁄√
QÂoÛ}⁄ ƒ}Û∑@ 51Z— _AÛ∑@ _} Q\ÂZ…Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo µ˜÷ QÂ #Û@©⁄Â 10%…⁄√ #@ŸOË@
x@O 2.5%…⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ #ÛZ— #@ﬁ lË—E xO∑— BxOÛ} x@O µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…—
QÂ_ÛµpOÛ∑— ﬁ˜pO#√B@ 31Z—40 _}Q\ÂZ…Û &E∑pOÛEÛ#Û@ f∑ #Û_@ ©Â@.
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
 51+
31Z—40 _∆™
41Z—50 _∆™
20Z—30 _∆™
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ…— wE pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. m— 365 91.25
2. f⁄∑⁄∆ 35 8.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— Y√IÛ¥ Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…— wE #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO
f∑Z— #@ lË—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 365 QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O
91.25% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁw˜ËÛ#Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@ f⁄∑⁄∆ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— ﬁÛL 35 QÂ@ŸOË⁄√ QÂ #@ŸOË@ x@O 8.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. #ÛZ—
#@ Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑ #…@ Y√IÛ¥…— QÂ_ÛµpOÛ∑—ﬁÛ√ µ ÷˜ ﬁÛ@Ÿ⁄O
fVﬁÛo ﬁw˜ËÛ#Û@…⁄√ ∑˜@Ë⁄√ ˜Û@} ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ…Û@ Aﬁ™ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxOO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. w˜±p⁄O 340 85
2. œÕËÛﬁ 30 7.5
3. w«VÕE— 10 2.5
4. #±} 20 5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û Y√IÛ¥ Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Aﬁ™ #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO
›Û∑Û #@ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 340 QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ w˜√p⁄O Aﬁ™
fÛ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ ﬁ⁄ÕË—ﬁ Aﬁ™ fÛ¤OEÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ ﬁÛL
30 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 7.5% QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. |«VÕE— Aﬁ™ fÛ¤O…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ ﬁÛL 10 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 2.5% QÂ@ŸOË⁄ o_Û ﬁ∞}⁄ EÛ@ #±} Aﬁ™
fÛ¥_Û_Û¥Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 20 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 8%
o_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…Û@ fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ O ⁄ √ O @ V O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O @ V O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O @ V O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O @ V O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. Y√}⁄®E 260 65
2. w_I®E 140 35
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û fVxOÛ∑ w_B@ oxOÛ∑—…Û xOÛ@‰OxO ›Û∑Û #@ lË—E ZÛ} ©Â@ x@O
x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 260 QÂ@ŸOËÛ #@ŸOË@ x@O 65% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√
∑ @˜ ©Â@ ƒ}Û∑@ w_I®E x⁄OŸ⁄√Oµ…Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 140 QÂ@ŸOË⁄√
#@ŸOË@ x@O 35% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ #±} w_xOËÛ√” [}»®E ˜Û@} EÛ@ E@ #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxO O⁄ O ⁄ √ O √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O O⁄ O ⁄ √ O √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O O⁄ O ⁄ √ O √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O O⁄ O ⁄ √ O √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 40 10
2. …Û 360 90
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@_Û¥Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ #±} w_xOËÛ√” YF}Û@…— Y√IÛ_…Û ˜Û@} E@_Û
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 40 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 10% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√.
ƒ}Û∑@ #±} w_xOËÛ√” [}»®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ … ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo xO⁄Ë &E∑pOÛEÛ…Û
fVﬁÛoﬁÛ√ 360 #@ŸOË@ x@O 90% QÂ@ŸOË⁄√ lË—E Z}⁄√.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz µÛpO Y√EÛ… fVÛwcE #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxOO √ V √ @ ⁄ √ O @ O OO √ V √ @ ⁄ √ O @ O OO √ V √ @ ⁄ √ O @ O OO √ V √ @ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1, ñ2 _∆™ 330 82.5
2. 2Z—4 _∆™ 30 7.5
3. 4Z—6 _∆™ 25 6.25
4. 6 + _∆™ 15 3.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— Y√IÛ¥ Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ E@ﬁ…Û Ëz µÛpO x@OŸOËÛ _∆@™
Y√EÛ…  fVÛP— Zœ E@ #√”@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 330
QÂ@ŸOËÛ #@ŸOË@ x@O 82.5% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Ëz µÛpO…Û µ@ _∆™ pO∑~}Û… Y√EÛ… fVÛP—
Z}@Ë ˜E—. ƒ}Û∑@ 2Z—4 _∆™ pO∑~}Û… Y√EÛ… fVÛP— Zœ ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 30 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 7.5% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ #…@ Ëz µÛpO
4Z—6 _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… Y√EÛ… fVÛP— Zœ ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 25 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 6.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ƒ}Û∑@ Ëz µÛpO…Û 6
_∆™ xO∑EÛ _AÛ∑@ Yﬁ} µÛpO Y√EÛ… Z}⁄√ ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û
fVﬁÛoﬁÛ√ 15 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 3.75% QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O µ˜÷QÂ #Û@©⁄Â√ QÂoÛ}⁄√.
Ëa…µÛpO Y√EÛ… fVÛwcE #√”@…Û xOÛ@≈ŸOxOﬁÛ√ Ëa…µÛpO µ@ _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Y√EÛ…
fV|cE Z$ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &˙∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ no⁄√ QÂ &{⁄√ fVﬁÛo QÂoÛ} ©Â@ f∑√E⁄
#Û fVZﬁ Y√EÛ… w_xOËÛ√” ©Â@ x@O …˜— #Z_Û EÛ@ fVZﬁ Y√EÛ……@@@ ZÛ@¤OÛ Yﬁ} µÛpO w_xOËÛ√”EÛ
#Û_— ©Â@ E@ #√”@ Õf≈ŸOEÛ QÂTO∑— ©Â@ x@O |_xËÛ√”EÛ #…@ Y√EÛ… fVÛwcE…Û Yﬁ}…@ ﬁ⁄Ë__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë …Z—.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… xOÛ@œ wµﬁÛ∑— ËÛ”⁄ f¤@OË E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO™ O O @ ⁄ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O™ O O @ ⁄ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O™ O O @ ⁄ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O™ O O @ ⁄ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 65 15.25
2. …Û 335 83.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— A∑Û_EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ x@O QÂ@#Û@ E@ﬁ…—
ﬁÛEÛ#Û@…@ E@ﬁ…— Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… E@ﬁ…@ xOÛ@œ wµﬁÛ∑— ËÛ”⁄ f¤O— ˜E— x@O x@Oﬁ QÂ@…—
#Y∑ ”IÛ™B} µÛ¥xO &f∑ Zœ ˜Û@} E@_Û &f∑…Û xOÛ@‰OxO f∑Z— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ ﬁÛL 65 &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛEÛ#Û@#@ #@ŸOË@ x@O 16.25%
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ ËÛ”⁄ f¤@OË ˜E— ƒ}Û∑@ 335 &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@…@ #@ŸOË@ x@O 89.75%
QÂ@ŸOË— ﬁÛEÛ#Û@…@ x@O Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… xOÛ@œQÂ |µﬁÛ∑— ËÛ”⁄ f¤O— … ˜E—.
ﬁÛEÛ…— wµﬁÛ∑— #…@ w_xOËÛ√”EÛ w_B@ @ Z}@Ë ˜Û@} EÛ@ E@ #F}ÛYÛ@…Û@ #ÛAÛ∑
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë …Z—.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
…¤@ OË #xOÕﬁÛE…Û fVxOÛ∑ #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxO@ O O V O √ @ ⁄ √ O @ O O@ O O V O √ @ ⁄ √ O @ O O@ O O V O √ @ ⁄ √ O @ O O@ O O V O √ @ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. f¤O— ”}Û ˜EÛ 50 62.5
2. _Û˜… #xOÕﬁÛE Z}@Ë 5 6.25
3. _QÂ… &‡{xO_Û…@ xOÛ∑o@ 25 31.25
4. #xOÕﬁÛE …¤@OË …Z—. 320 80
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 80 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— _˜… xO∑…Û∑ &˙∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@…@
E@ﬁ…— Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… @ #xOÕﬁÛE …¤@OË ˜Û@} EÛ@ E@ #√”@…Û &f∑Û@xOE xOÛ@‰OxO ›Û∑Û
o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ ﬁÛL 80 ﬁÛEÛ#Û@…@ #@ŸOË@ x@O 20% Q@ŸOË—
ﬁÛEÛ#Û@…@ #xOÕﬁÛE …¤@OË ©Â@ QÂ@ﬁÛ√Z— f¤O— ”}@Ë ˜Û@} E@_— ﬁÛEÛ#Û@…— Y√ˆ }Û 50 #@ŸOË@
x@O 62.5% ZÛ} ©Â@. _Û˜… #xOÕﬁÛE Z}@Ë ﬁÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 5 #@ŸOË@ x@O 6.25 Z}@Ë ©Â@
#…@ _QÂ… &{xO_Û…@ f|∑oÛﬁ@ #xOÕﬁÛE Z}@Ë ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 25 #@ŸOË@ x@O 31.25%
QÂ@ŸOË⁄ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… #xOÕﬁÛE …¤@OË … ˜Û@} E@_— ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
320 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 80% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄ ©Â@ #ÛZ— #@ﬁ xO∑— BxOÛ} x@O Y”IÛ™_ÕZÛ QÂ@_Û
Y√_@pO…B—Ë Yﬁ}ﬁÛ√ µ˜÷ #Û@©Â— ﬁÛEÛ#Û@…@ #xOÕﬁÛE …¤@OË ˜EÛ@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… Ë@_ÛEÛ «Û@∑ÛxO pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO™ O @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O™ O @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O™ O @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O™ O @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ¤OÛ@xOŸO∑…— Y\{…Û ﬁ⁄QÂµ…— 214 53.5
2. _¤O—ËÛ@…Û Y⁄{… ﬁ⁄QÂµ…Û@ fÛ≠‰O—xO «Û@∑ÛxO 155 38.75
3. ﬁ…@ QÂ@ fY√pO f¤@O E@ «Û@∑ÛxO 20 5
4. «ÛY xOÛ@œ xOÛ¥u ∑Û«@Ë … ˜E— 11 2.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— _˜… xO∑E— ﬁÛEÛ#Û@…@ E@ﬁ…—
Y”IÛ™_ÕZÛpO∑~}Û… Ë—A@Ë «Û@∑ÛxO #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@@@O x⁄OË
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ xOÛ@‰OxO…— Y⁄{…Û ﬁ⁄QÂµ «Û∑ÛxO Ë@E— ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 214 #@ŸOË@ x@O 53.5% QÂ@ŸOË⁄ ©Â@ QÂ}Û∑@ _¤O—ËÛ@…— Y⁄{…Û ﬁ⁄QÂµ
«Û@∑ÛxO Ë@E— ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 155 #@ŸOË@ x@O 38.75% QÂ@ŸOË⁄√
©Â@. EÛ@ fÛ@EÛ…— fY√pO”— #…⁄YÛ∑ «Û@∑ÛxO Ë@…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@…Û
fVﬁÛoﬁÛ√ 20 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 5% ©Â@ ƒ}Û∑@ «Û∑ÛxO #√”@…— xOÛ¥u … Ë@…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√√ 11 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 2.75% QÂ@ŸOË⁄√ lË—E ZÛ} ©Â@.
Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ «Û@∑ÛxO #@ ”IÛ™ÕZ µÛ¥xO…Û Õ_ÛÕ°} #…@@@ YËÛﬁE
fVY⁄wE #√”@ µ ÷˜QÂ ﬁ˜’_…⁄√ f|∑µ¥ ˜Û@_Û ©ÂEÛ E@ #√”@ &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@ E∑lZ— w_w_A
fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë ˜EÛ.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.11O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO…— YËÛ˜ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— E@ pOBÛ™_E⁄√™ O @ O @ @ O @ √ @ @ O ™ ⁄ √™ O @ O @ @ O @ √ @ @ O ™ ⁄ √™ O @ O @ @ O @ √ @ @ O ™ ⁄ √™ O @ O @ @ O @ √ @ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 380 95
2. …Û 20 5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— Y√IÛ¥ Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@ E@ﬁ…— Y”IÛ™_ÕZÛ
pO∑~}Û… ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO…— Ë@_Û}@Ë YËÛ˜ #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lË—E ZÛ} ©Â@ x@O
x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 380 QÂ@ŸOË— #@ŸOË@ x@O 96% ﬁÛEÛ#Û@#@ ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO…—
YËÛ˜ Ë—A— ˜E—. ƒ}Û∑@ ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO…— YËÛ˜ … Ë—A— ˜Û@} E@_— ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
ﬁÛL 20 #@ŸOË@ x@O 0.5% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄ ˜E⁄√. #Ûﬁ Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO…—
YËÛ˜ Ë@_—. Y√EÛ… QÂTO∑— ©Â@ E@…⁄√ ﬁ˜’_ ﬁÛEÛ#Û@ YﬁQÂ@ ©Â@ E@ &f∑…Û #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z—
lË—E ZÛ} ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
@ ˜Û, EÛ@ ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO fÛY@ w…pOÛ… ﬁÛŸ@O QÂ@ Y√@”Û@ﬁÛ√ QÂEÛ E@@ @ @ O @ @ O @ O @ O @ √ @ @ √ @@ @ @ O @ @ O @ O @ O @ √ @ @ √ @@ @ @ O @ @ O @ O @ O @ √ @ @ √ @@ @ @ O @ @ O @ O @ O @ √ @ @ √ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. fVY⁄wE BÛm fVﬁÛo@ pO∑ ﬁÛY@ 225 59.29
2. QÂTO∑ f¤@O ’}Û∑@ 58 15.26
3. f@ŸOﬁÛ√ p⁄O«@ ’}Û∑@ 97 25.53
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 380 100
Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO…— YËÛ˜ Ë@…Û∑ 380 &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@…@
fÛ}Û E∑—x@O Ëœ…@@@@@@@@ x@O_Û Y√@”Û@ﬁÛ√ E@#Û@ ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO fÛY@ QÂEÛ ˜EÛ E@ #√”@…—
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û  E@ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O fVY⁄wEBÛm…Û w…}ﬁ fVﬁÛo@ w…}ﬁ—E fo@
”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO fÛY@ QÂ…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 380…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 225 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O
59.21% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄ ƒ}Û∑@ QÂTO∑ f¤@O ’}Û∑@ QÂ QÂ…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 380…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ 58 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 15.28% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄ #…@ f@ŸOﬁÛ√ p⁄O:«Û_Û@ &f¤@O ’}Û∑@ QÂ
”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO fÛY@ QÂ…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 97 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 25.53% QÂ@ŸOË⁄√
o_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√. #Û &f∑Z— #@ lË—E ZÛ} ©Â@ x@O ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO fÛY@ w…}wﬁE QÂ…Û∑
ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo #w…}wﬁEfo@ QÂ…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@ xO∑EÛ _AÛ∑@ QÂoÛ} ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.13O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ﬁÛEÛ…@ ÏË¤OfV@B∑ #√”@ ExOË—l ˜E— E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO™ O @ O V @ √ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O™ O @ O V @ √ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O™ O @ O V @ √ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O™ O @ O V @ √ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 177 44.25
2. …Û 223 55.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@…@ E@ﬁ…—
Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ÏË¤OfV@B∑…— xOÛ@œ YﬁÕ}Û ˜E— x@O x@Oﬁ E@ #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û
lË—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 177 &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@ ÏË¤O fV@Y∑…—
YﬁÕ}Û#Û@Z— f—¤OÛE— #@ŸOË@ x@O 44.25% QÂ@ŸOË— ﬁÛEÛ#Û@…@ ÏË¤O fV@B∑…— YﬁÕ}Û ˜E—
ƒ}Û∑@ 223 #@ŸOË@ x@O 55.75% ﬁÛEÛ#Û@…@ ÏË¤O fV@B∑…— #Û Yﬁ} pO∑~}Û… YﬁÕ}Û …
˜E—. #Ûﬁ ÏË¤O fV@Y∑…— YﬁÕ}ÛZ— f—¤O—E #…@ #f—¤O—E &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@ _ {@ ﬁÛL
10% QÂ@ŸOËÛ@QÂ ElÛ_E ∑˜@ ©Â@ E@ Y\{xO ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ÏË¤OfV@Y∑…— YÛ∑_Û∑…Û@ fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO V @ @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO V @ @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO V @ @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO V @ @ V O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ”Û}…øxOÛ@ËÛ@uÕŸOO…— YËÛ˜ fVﬁÛo@ YÛ∑_Û∑ 128 72.32
2. l@ﬁ—Ë— ¤OÛ@xOŸO∑…— YËÛ˜ fVﬁÛo@ YÛ∑_Û∑ 35 19.77
3. _¤O—ËÛ@…— YËÛ˜ fVﬁÛo@  14 7.91
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 177 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— Y√IÛ¥…Û∑ QÂ@ &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@
ÏË¤OfV@Y∑…— YﬁÕ}ÛZ— f—¤OÛE— ˜E— E@ﬁ…Û@ fVﬁÛo…@ fÛ}Û E∑—x@O Õ_—xOÛ∑—…@ E@ &E∑pOÛEÛ
ﬁÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x@OŸOË—xO ﬁÛEÛ#Û@ ÏË¤OfV@Y∑…— YÛ∑_Û∑ Ë@E— ˜E— E@ #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO
›Û∑Û lË—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 177 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 128 &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O
72.32% ﬁÛEÛ#Û@ ”Û}…@xOÛ@ËÛ@uÕŸO…— YËÛ˜ fVﬁÛo@ YÛ∑_Û∑ Ë@E— ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@. ƒ}Û∑@
l@ﬁ—Ë— ¤OÛ@®ŸO∑…— YËÛ˜ fVﬁÛo@ YÛ∑_Û∑ Ë@E— &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 177…Û Y√pOI™ﬁÛ√
35 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 19.77% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 177…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 14 QÂ@ŸOË—
&E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@ 7.91% QÂ@ŸOË⁄√ fVﬁÛo _¤O—ËÛ@…— YËÛ˜ fVﬁÛo@ {ÛËE— ˜E—.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.15O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ËÛ@˜E’_ _AÛ∑E— w_ŸOÛﬁ—……— ”Û@¥—#Û@ w…}ﬁ—E Ë@_ÛE—™ O @ O @ @ @™ O @ O @ @ @™ O @ O @ @ @™ O @ O @ @ @
E@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 375 93.75
2. …Û 25 6.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û…
fÛ@∆o ﬁÛŸ@O xOÛ@œfo fVxOÛ∑…— ËÛ@˜ E’_…— pO_Û Ë—A— ˜E— x@O x@Oﬁ E@ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO
›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 375 #@ŸOË@ x@O 93.75% &E∑pOÛEÛ#Û@
#Û_— pO_Û Ë—A— ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_@Ë ©Â@.
ƒ}Û∑@ #Û_— ËÛ@˜ E’_…— pO_Û Ë—A@Ë …Z— E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 25
#@ŸOË@ x@O 6.25% QÂ@ŸOË⁄ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û…
fÛ@∆o #ÛfE— ËÛ@˜E’_…— pO_Û#Û@ Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo no⁄ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.16O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑wﬁ}Û… w_ŸOÛwﬁ±Y…— ”Û@¥—#Û@ … Ë@_Û…Û xOÛ∑oÛ@ pOBÛ™_E⁄√™ O O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √™ O O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √™ O O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √™ O O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. n∑…Û _¤O—ËÛ@…— YËÛ˜ ﬁ⁄QÂµ 5 20
2. #ÛwZ™xO xOÛ∑oÛ@Y∑ 17 68
3. QÂTO∑ … f¤O_ÛZ— 3 12
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 25 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ #…@ Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ËÛ@˜E’_…—
pO_Û … Ë@…Û∑ 25 &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fÛ}Û E∑—x@O ∑Û«—…@ #Û fVxOÛ∑…— pO_Û#Û@ BÛ ﬁÛŸ@O Ë—A@Ë
…Z— E@…Û xOÛ∑oÛ@ #√”@…Û w_ÕEÈE xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O n∑…Û _¤O—ËÛ@…— YËÛ˜
ﬁ⁄QÂµ #Û_— pO_Û Ë—A@Ë …Z— E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 25…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 5
#@ŸOË@ x@O 20% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #ÛwZ™xO xOÛ∑oÛ@Y∑ #Û_— pO_Û … Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo 25…Û Y√pOI™ﬁÛ√  17 #@ŸOË@ x@O 68% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…@ QÂTO∑
… ËÛ”_ÛZ— #Û_— pO_Û Ë—A@Ë …Z— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 25…Û Y√pOI™ﬁÛ√
3 #@ŸOË@ x@O 12% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}@Ë ©Â@. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O #ÛwZ™xO xOÛ∑oÛ@Y∑
Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ËÛ@˜E’_…— pO_Û … Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.17O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fVY⁄wE…Û@ fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOV ⁄ @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ @ V O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. …Û@∑ﬁË 225 56.25
2. lÛ@∑Y@f 85 21.25
3. Y—•@∑—}… 90 22.50
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@…@ E@ﬁ…—
fVY⁄wE…Û fVxOÛ∑ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û #@ lË—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√
225 &E∑pOÛEÛ #@ŸOË@ x@O 56.25% ﬁÛEÛ#Û@…@ …Û@∑ﬁË fVY⁄wE Zœ ƒ}Û∑@ lÛ@∑Y@f ›Û∑Û
fVY⁄wE Z}@Ë ﬁÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 85 #@ŸOË@ x@O 21.25% QÂ@ŸOË⁄√
o_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. ƒ}Û∑@ Y—•@∑—}… xO∑Û_@Ë &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 90 #@ŸOË@ x@O
22.50% o_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O YÛﬁÛ±} fVY⁄wE ›Û∑Û µÛ¥xO…@ QÂ±ﬁ
#Ûf…Û∑ ﬁÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo fVY⁄wE…— #±} fWwE#Û@ xO∑EÛ _AÛ∑@ QÂoÛ} ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.18O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
…_E wBB⁄…@ ËÛ”⁄ f¤@OË wµﬁÛ∑— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ @ ⁄ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ ⁄ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ ⁄ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ ⁄ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. #Û√{xOﬂ EÛo 220 55.00
2. fÛ@wË}Û@ 150 37.50
3. xOﬁ¥Û@ 30 07.50
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
…_E µÛ¥xO…@ QÂ±ﬁ µÛpO x@O_Û fVxOÛ∑…— µ—ﬁÛ∑— ËÛ”⁄ f¤@OË #@ #√”@…Û fVÀ
›Û∑Û Y\{—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛo 220 …_E µÛ¥xOÛ@ #@ŸOË@ x@O 55%
µÛ¥xOÛ@…@ EÛo x@O #Û√{xOﬂ #Û_@Ë QÂ@…@ f|∑oÛﬁ@ E@ﬁ…ÛﬁÛ√ f√”⁄EÛ #Û_— ”}@Ë. ƒ}Û∑@
fÛ@Ë—}Û@ Z}@Ë …_E µÛ¥xO…⁄√ fVﬁÛo 150 #@ŸOË@ x@O 37.50% QÂoÛ}⁄√ x@O QÂ@…— #Y∑
E@ﬁ…Û Õ_ÛÕ°} f∑ Zœ #…@ #f√” µ±}Û ƒ}Û∑@ xOﬁ¥Û@ Z}@Ë …_E µÛ¥xO…⁄√ fVﬁÛo 30
QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 7.50% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√.
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wBB⁄ #_ÕZÛ pO∑~}Û… ﬁÛEÛ…⁄√ p\ OA f—_¤OÛ_@Ë E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ O ⁄ √ \ O O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ \ O O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ \ O O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ \ O O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 370 92.50
2. …Û 30 07.50
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— _˜… xO∑…Û∑— &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ#Û@#@
fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ ÕE…fÛ… xO∑Û_@Ë ©Â@ x@O …˜— E@ #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û #@ fVwEwµ√µ—E
ZÛ} ©Â@ x@O µÛ¥xO…@ fÛ@EÛ…⁄√ p⁄OA #Ûf…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√
370 #@ŸOË@ x@O 92.50% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ} ©Â@ EÛ@ fÛ@EÛ…⁄√ p⁄OA … #Ûf…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
30 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O ﬁÛL 7.50% QÂ@ŸOË⁄√ QÂ o_Û ﬁ∞}⁄√ #ÛZ— #@ lË—E ZÛ} ©Â@ x@O
µÛ¥xOÛ@…@ fÛ@EÛ…⁄√ p⁄OA fÛ_Û…Û@ #Û”V˜  ∑Û«…Û∑ ﬁÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo &E∑pOÛEÛ YﬁÛQÂﬁÛ√ no⁄√
ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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wBB⁄ #_ÕZÛ pO∑~}Û… µÛ¥xO…@ …¤@OË #xOÕﬁÛE pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ O O @ @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O O @ @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O O @ @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O O @ @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 15 3.75
2. …Û 385 96.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— #pOÛ xO∑…Û∑ &E∑pOÛEÛ…@ µÛ¥xO…@ wBB⁄
#_ÕZÛ pO∑~}Û… …¤@OË #xOÕﬁÛE #√”@…Û fVÀ f⁄©ÂEÛ QÂ@ fVwEIÛ_Û@ ﬁ∞}Û E@ &f∑Û@®E
xOÛ@‰OxOﬁÛ√ fVwEwµ√µE ©Â@.
wBB⁄ #_ÕZÛ pO∑~}Û… µÛ¥xO…@ #xOÕﬁÛE …¤@OË ˜Û@} E@_Û µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo 15
#@ŸOË@ x@O 30.75% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ EÛ@ #xÕﬁÛE …¤@OË ˜Û@} E@_Û µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo no⁄√QÂ
&‡{⁄ #@ŸOË@ xO@ 385, 27.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.21O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
…¤@ OË #xOÕﬁÛE…Û fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ O O V O O ™ ⁄ √ O @ O O@ O O V O O ™ ⁄ √ O @ O O@ O O V O O ™ ⁄ √ O @ O O@ O O V O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. µÛ¥xO nÛ@¤O—}ÛﬁÛ√Z— f¤O— ”}@Ë 10 66.67
2. µÛ¥xO {ÛË_Û…⁄√ B—«E— _«E@ f¤O— ”}@Ë 3 20
3. YÛﬁÛ±} ∑Û@¤O #xOÕﬁÛE Z}@Ë 2 13.33
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 15 100
wBB⁄ #_ÕZÛﬁÛ√ µÛ¥xO…@ #xOÕﬁÛE …¤@OË ˜Û@} #@_Û fVxOÛ∑…Û fVÀ…Û &E∑ﬁÛ√
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@ E∑lZ— QÂ@ fVwEIÛ_Û@
ﬁ∞}Û ©Â@ E@ &f∑…Û  pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. E@ f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #xOÕﬁÛE …¤@OË
15 µÛ¥xOÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 10 µÛ¥xOÛ@…@ wBB⁄ #_ÕZÛ pO∑~}Û… nÛ@¤O—}ÛﬁÛ√Z— f¤O— ”}@Ë ˜Û@}
E@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo 66.67% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ƒ}Û∑@ #Û #_ÕZÛ pO∑~}Û… {ÛËEÛ B—«_Û…—
fV|∏O}Û pO∑~}Û… f¤O— ”}@Ë µÛ¥xO…⁄√ fVﬁÛo 15 µÛ¥xO…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 3 #@ŸOË@ x@O 20%
QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. ƒ}Û∑@ YÛﬁÛ±} ∑Û@¤O #xOÕﬁÛE Z}@Ë µÛ¥xO…⁄√ fVﬁÛo 15 µÛ¥xOÛ@…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ …_⁄√ #@ŸOË@ x@O 13.33% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û f∑Z— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O
wBB⁄ #_ÕZÛﬁÛ√ µÛ¥xO nÛ@¤O—}ÛﬁÛ√Z— f¤O— ”}@Ë wBB⁄…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.22O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛ¥xO…— w_xOËÛ√”EÛ…— YÛ≠ fVZﬁ o Z$ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O √ ≠ V @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O √ ≠ V @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O √ ≠ V @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O √ ≠ V @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. #√”Û@…⁄√ ˜Ë… {Ë… … @EÛ 120 30
2. µÛ¥xO…Û@ #_ÛQÂ … Y√I¥ÛEÛ 95 23.75
3. µÛ¥xO #±} ∑—E@ #YÛﬁÛ±} QÂoÛEÛ 185 46.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ #@ﬁ…Û µÛ¥xO…—
µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ…— YÛ≠fVZﬁ o ®}Û∑@ Zœ E@ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@
x@O x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 120 #@ŸOË@ x@O 30% &E∑pOÛEÛ#Û@…@ µÛ¥xOÛ@…Û
#√”Û@…⁄√ ˜Ë…-{Ë… … @EÛ o Z}Û…⁄√ lË—E ZÛ} ©Â@ ƒ}Û∑@ 95 #@ŸOË@ x@O 23.75%
&E∑pOÛEÛ#Û@ QÂoÛ_@Ë x@O E@ﬁ…@ µÛ¥xOÛ@…Û@ #_ÛQÂ … Y√I¥ÛEÛ w_xËÛ√”EÛ #√”@…— o
Zœ ƒ}Û∑@ µÛ¥xO #±} ∑—E@ #YÛﬁÛ±} QÂoÛEÛ o Zœ ˜Û@œ #@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo
x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 185 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 46.25% QÂoÛ}⁄√ ˜E⁄√. #Ûﬁ µÛ¥xO…Û
w_xOÛY…— #YÛﬁÛ±}EÛ QÂoÛEÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fÛ@EÛ…⁄√ µÛ¥xO w_xOËÛ√” µ…E⁄√ } ©Â@ E@…—
o Zœ.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.23O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ p⁄O∑ xO∑_Û Eﬁ@ fVZﬁ BÛ@ &fÛ} xO∑@Ë E@ #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxO÷ O √ ⁄ O O @ V @ O @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ ⁄ O O @ V @ O @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ ⁄ O O @ V @ O @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ ⁄ O O @ V @ O @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. l@ﬁ—Ë— ¤OÛ@xOŸO∑…— YËÛ˜ Ë—A@Ë 330 82.5
2. AÛﬁ—SxO f\w_wA xO∑Û_@Ë 10 2.5
3. n∑”°Z⁄ &f{Û∑ xO∑Û_@Ë 40 10
4. xOB⁄ …˜— xO∑@Ë 20 5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ µÛ¥xO…— w_xOËÛ√”EÛ
#√”@…— o ZEÛ E@…— YÛ∑_Û∑ #√”@ B⁄√ xOÛ}™_Û˜— xO∑— E@ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û
o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O fÛ@EÛ…Û l@ﬁ—Ë— ¤OÛ@xOŸO∑#@ µEÛ_@Ë &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û
fVÛﬁÛoﬁÛ√ 330 #@ŸOË@ x@O 82.5% QÂ@_⁄√ o_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ QÂ}Û∑@ AÛwﬁ™xO f\w_A— xO∑Û}@Ë
˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 10 #@ŸOË@ x@O 2.5% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. ﬁÛL n∑”°Z⁄ &f{Û∑
xO∑Û_@Ë ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 40 #@ŸOË@ x@O 10% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ QÂ}Û∑@
µÛ¥xO…@ w_xOËÛ√”EÛ x@O µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ ˜@Û_Û ©ÂEÛ xOB⁄√QÂ xO∑@Ë … ˜Û@@} E@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo 20 #@ŸOË@ x@O 5% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O fÛ@EÛ…Û µÛ¥xO…—
µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ #√”@ l@wﬁË— ¤OÛ@xOŸO∑…— YËÛ˜ Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O  ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.24O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…Û ∑Û@”…— YÛ∑_Û∑ #√”@ Eﬁ@ xOÛ@…@ ﬁ¥@Ë E@ pOBÛ™_E⁄√÷ O √ O @ √ @ @ O @ @ @ @ O ™ ⁄ √÷ O √ O @ √ @ @ O @ @ @ @ O ™ ⁄ √÷ O √ O @ √ @ @ O @ @ @ @ O ™ ⁄ √÷ O √ O @ √ @ @ O @ @ @ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û¤OxOÛ…Û ¤OÛ@xOŸO∑ fÛY@ ”}Û 150 37.5
2. l—•—}Û@Z@∑Ûf—ÕŸO fÛY@ ”}Û 10 2.5
3. ﬁÛ…wYxO ∑Û@” w…≈oÛ√E fÛY@ ”}Û 95 23.75
4. µÛ¥w{|xO’YxO…@ ﬁ∞}Û 145 36.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ #Û µÛ¥xO #√”@ xOÛ@…@
ﬁ¥@Ë #@ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ˜Û¤OxOÛ…Û w…≈oÛ√E…@ ﬁ¥@Ë
&E∑pOÛEÛ#Û@ x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 150 #@ŸOË@ x@O 37.5% QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
lﬂ•—}Û@Z@∑Ûf—ÕŸO ﬁ¥@Ë &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 10 #@ŸOË@ x@O 2.5% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ_@Ë
©Â@.. ﬁÛ…wYxOO ∑Û@”Û@…Û w…≈oÛ√E…@ ﬁ¥@Ë &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 95 #@ŸOË@ x@O 23.75 QÂ@ŸOË⁄
QÂoÛ}@Ë. ƒ}Û∑@ µÛ¥w{|xO’YxO…@ …@ ﬁ¥…Û∑ 145 #@ŸOË@ x@O 36.25% QÂ@ŸOË⁄ o_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@ #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O ˜Û¤OxOÛ…Û@ w…≈oÛ√E…@ #…@ µÛ¥|{|xO’YxO…@ ﬁ¥…Û∑
&E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo ZÛ@¤⁄√O &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.25O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
w_xOËÛ√” µÛ¥xO ﬁÛŸ@O Y⁄_Û µ@Y_Û…— #ËÛ}pO— [}_ÕZÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ O @ O ⁄ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O @ O ⁄ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O @ O ⁄ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O @ O ⁄ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 120 30
2. …Û 280 70
®⁄Ë⁄⁄⁄⁄ 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ #Û µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O Y⁄_Û-
_Û√{_Û…— #Ë” [}_ÕZÛ #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O Y⁄_Ûµ@Y_Û…—
#Ë” [}_ÕZÛ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√
120 #@ŸOË@ x@O 30% QÂ@ŸOË⁄ o_Û ﬁ¥@Ë EÛ@ #Ë” [}_ÕZÛ …Z— E@ fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_
#Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 280 #@ŸOË@ x@O 79% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄√. #ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@
x@O µ˜÷ #Û@©ÂÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O Y⁄_Ûµ@Y_Û…— #ËÛ}pO— [}_ÕZÛ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.26O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
[}_ÕZÛ…Û fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOV O O ™ ⁄ √ O @ O OV O O ™ ⁄ √ O @ O OV O O ™ ⁄ √ O @ O OV O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. #Ë” #Û@∑¤OÛﬁÛ√ E@…Û fË√”…—
[}_ÕZÛ ©Â@ 30 25
2. E@…Û ﬁÛŸ@O «ÛY fVxOÛ∑…— #Û∑Ûﬁ
«⁄∑B— ©Â@ 5 4.17
3. IÛ@} f∑ #Ë” [}_ÕZÛ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@ 85 70.83
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 120 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— QÂ@ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO ﬁÛŸ@O Y⁄_Û µ@Y_Û…— #Ë” [}_ÕZÛ ©Â@. E@_Û 100 &E∑pOÛEÛ#Û@…@
fÛ}Û E∑—x@O Õ_—xOÛ∑—…@ #Û [}_ÕZÛ x@O_Û fVxOÛ∑…— ©Â@ E@ #√”Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰Ox ›Û∑Û
QÂoÛ_Û}@Ë ©Â@ x@O #Ë” #Û@∑¤OÛﬁÛ√ E@…@ ﬁÛŸ@O fË√” ˜Û@} E@_Û@ fVwE #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 120…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 30 QÂ@ŸOË⁄ #@ŸOË@ x@O 25% QÂ@ŸOË⁄ o_Û ﬁ∞}⁄√. EÛ@ µ ÷˜w_xOËÛ√”
µÛ¥xO ﬁÛŸ@O «ÛY fVxOÛ∑…— #Û∑Ûﬁ «⁄∑B—…— [}_ÕZÛ ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
120…Û fVﬁÛoﬁÛ√ _A⁄ ©Â@. QÂ}Û∑@ IÛ@>} f∑ QÂ #Ë” [}_ÕZÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@_⁄√
QÂoÛ_…Û∑ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 120 &˙∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 85 #@ŸOË@ x@O 70.83%
QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.27O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…— QÂﬁ_Û…— [}_ÕZÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO÷ O √ O O ™ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O O ™ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O O ™ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 225 56.25
2. …Û 175 43.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ fÛ@EÛ…—
E@ QÂﬁ— Bx@O ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O µ˜÷w_xOËÛ√”
µÛ¥xOÛ@ fÛ@EÛ…— E@ QÂﬁ— BxOEÛ ˜Û@} E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo…—
x⁄OË&E∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 225 #@ŸOË@ x@O 56.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ EÛ@ µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@
fÛ@EÛ…— E@ QÂﬁ— BxOEÛ …Z— E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 175 #@ŸOË@ x@O
43.75% QÂ@ŸOË⁄ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.28O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
QÂﬁ_Û…— [}_ÕZÛ…Û@ fVxOÛ∑ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ V O @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ V O @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ V O @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ V O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. _ÛË— fÛ@E@ QÂﬁÛ¤@O ©Â@ 120 68.57
2. n∑…— #±} [}»®E QÂﬁÛ¤@O ©Â@ 35 20
3. #Û}Ûµ˜@……— [}_ÕZÛ xO∑@Ë ©Â@ 20 11.43
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 175 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ QÂ@#Û@ fÛ@EÛ…— E@ QÂﬁ— BxOEÛ …Z— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ 175
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ fÛ}Û E∑—x@O Õ_—xOÛ∑—…@ #Û µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O QÂﬁ_Û ﬁÛŸ@O x@O_Û fVxOÛ∑…— [}_ÕZÛ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ E@ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O _ÛË— fÛ@E@ QÂﬁÛ¤OEÛ
˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 170…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 120 #@ŸOË@ x@O 68.52% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄
QÂ}Û∑@ #Û µÛ¥xO…@ #±} [}»®E QÂﬁÛ¤OE— ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ 175…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 35
QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 20% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ƒ}Û∑@ µÛ¥xO…@ QÂﬁÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O #Û}Ûµ˜@……—
[}_ÕZÛ xO∑@Ë ˜Û@} E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 175…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁÛL 20 #@ŸOË@
x@O 11.43 QÂ@ŸOË⁄√ QÂ fVﬁÛo ﬁ¥@Ë ©Â@. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@
QÂﬁÛ¤O_Û…— QÂ_ÛµpOÛ∑— _ÛË— fÛ@E@ Y√IÛ¥EÛ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√
ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.29O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…— x⁄ OpO∑E— |∏O}Û#Û@ xOÛ@‰OxO÷ O √ O ⁄ O O O @ O @ O O÷ O √ O ⁄ O O O @ O @ O O÷ O √ O ⁄ O O O @ O @ O O÷ O √ O ⁄ O O O @ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ﬁÛEÛ-wfEÛ ﬁpOpO xO∑@ ©Â@. 125 31.25
2. x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF}Û@ ›Û∑Û 73 18.25
3. …Û@xO∑ {ÛxO∑ ›Û∑Û 05 1.25
4. fÛ@EÛ…— ∑—E@ |∏O}Û xO∑@ ©Â@ 197 49.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— #pOÛ xO∑…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ fÛ@EÛ…— x⁄OpO∑E— |∏O}Û#Û@ xOœ ∑—E@ xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #Û µÛ¥xOÛ@…@ ﬁÛEÛ-wfEÛ ﬁpOpO xO∑EÛ ˜Û@} E@_Û
&E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 125 #@ŸOË@ x@O 31.25% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄.
QÂ}Û∑@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û #±} YF}Û@ #Û µÛ¥xO…@ ﬁpOpO xO∑EÛ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 73 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 18.25% QÂ@ŸOË⁄ o_Û ﬁ∞}⁄√. µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— #Û
|∏O}ÛﬁÛ√ n∑…Û …Û@xO∑{ÛxO∑ ﬁpOpO xO∑EÛ ˜Û@} E@ﬁ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 5
#@ŸOË@ x@O 1.25% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ EÛ@ #Û µÛ¥xOÛ@ fÛ@EÛ…— E@ ©Â@. #Û [}_ÕZÛ
Y√IÛ¥EÛ ˜Û@} E@ﬁ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 197 #@ŸOË@ x@O 49.25% QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ∞}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OpO∑E— |∏O}Û#Û@ xO∑_Û #√”@…— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@
#Û w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ #±} [}»®E…— QÂTO∑ f¤OE— …Z—.
188
xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.30O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛ¥xO…— µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ…Û fVxOÛ∑ #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxOO ÷ O √ V O √ @ ⁄ √ O @ O OO ÷ O √ V O √ @ ⁄ √ O @ O OO ÷ O √ V O √ @ ⁄ √ O @ O OO ÷ O √ V O √ @ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ﬁÛ…wYxOO ÆwE + BÛ∑—∑—xO ÆwE 100 25
2. µ˜@∑Û + ﬁ√⁄”Û 100 25
3. ßw≈ŸOÆwE + ﬁÛ…wYxOO ÆwE 100 25
4. ßw≈ŸOÆwE + BÛ∑—∑—xO ÆwE 100 25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ E@ﬁ…Û µÛ¥xOÛ@…Û
µ ÷˜w_xOËÛ√”EÛ…Û  fVxOÛ∑ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ﬁÛ…wYxOO ÆwE YÛZ@
BÛ∑—∑—xO ÆwE A∑Û_…Û∑ µ ÷˜w_xOËÛ√”Û@…⁄√ fVﬁÛo 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 100 #@ŸOË@
x@O 25% QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ µ @˜∑Ûfo⁄ #…@ ﬁ⁄√”Ûfo⁄ #@ﬁ µ@_¤O— ÆwE A∑Û_…Û∑ µ ÷˜w_xOËÛ√”
µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo 100 #@ŸOË@ x@O 25% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄ ©Â@. ƒ}Û∑@ ßw≈ŸOÆwE #…@ ﬁÛ…wYxOO
ÆwE #@ﬁ µ@ ÆwE#Û@ A∑Û_…Û∑ µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo 100 #@ŸOË@ x@O 25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}@Ë ©Â@
ƒ}Û∑@ ßw≈ŸOÆwE #…@ BÛ∑—∑—xO ÆwE A∑Û_…Û∑ µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo 100 #@ŸOË@ x@O 25% QÂ@ŸOË⁄√
QÂoÛ} ©Â@.
µÛ¥xO…— µ ÷˜w_xOËÛ√”EÛ…Û fVxOÛ∑ #√”@…Û xOÛ@‰OxﬁÛ√ 1995 ﬁÛ√ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ n¤@OËÛ
w_xOËÛ√” (YﬁÛ…ExOÛ@, #wAxOÛ∑Û@…⁄√ ∑Æo #…@ f\o™IÛ”—pOÛ∑—) xOÛ}pOÛﬁÛ√ w_xOËÛ√”EÛ w_B@…—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë [}Ûˆ}Û #…⁄YÛ∑ ƒ}Û∑@ xOÛ@$ fo [}|xOE…@ #@xO xO∑EÛ _AÛ∑@ w_xOËÛ√”EÛ
˜Û@} ’}Û∑@ E@…@ µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.31O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…— #±} ”√I—∑ wµﬁÛ∑—…— w_xOËÛ√”EÛ f∑ f¤OE— #Y∑÷ O √ O √ O √ O÷ O √ O √ O √ O÷ O √ O √ O √ O÷ O √ O √ O √ O
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 195 48.75
2. …Û 205 51.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…—
#±} ”√I—∑ µ—ﬁÛ∑—…— #Y∑ E@ﬁ…— w_xOËÛ√”EÛ f∑ ZÛ} ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”√I—∑ µ—ﬁÛ∑—…— E@ﬁ…— w_xOËÛ√”EÛ f∑ #Y∑ ZÛ}
©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 195 #@ŸOË@x@O
48.75% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ EÛ@ #Û µÛ¥xOÛ@…@ ”√I—∑ µ—ﬁÛ∑—…— #Y∑ µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ f∑
ZE— …Z— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 205 #@ŸOË@ x@O 5.25% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û
ﬁ¥@ ©Â@ #ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ ”√I—∑ µ—ﬁÛ∑—…— #Y∑ ZÛ} ©Â@
#…@ …Z— ZE— E@_Û fVwEIÛ_Û@ #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo Ë”I” Y∑«⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.32O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
@ ˜Û, EÛ@ xOœ ∑—E@ #Y∑ f¤@O ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄ xOÛ@‰OxO@ @ O @ @ O @ @ O ™ ⁄ O @ O O@ @ O @ @ O @ @ O ™ ⁄ O @ O O@ @ O @ @ O @ @ O ™ ⁄ O @ O O@ @ O @ @ O @ @ O ™ ⁄ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. µ—u w_xOËÛ√”EÛ…— YÛ∑_Û∑ f∑ #Y∑
f¤@O ©Â@ 93 47.70
2. µ–@ w_xOËÛ√”EÛ Y√IÛ¥— BxÛOE— …Z— 14 7.18
3. µ–@ w_xOËÛ√”EÛ…Û #Ë”-#Ë” f|∑ﬁÛoÛ@
˜Û@} ©Â@ 88 45.12
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 195 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…—
#@xO w_xOËÛ√”EÛ µ—u w_xOËÛ√”EÛ…@ #Y∑ xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û 195 &E∑pOÛEÛ#Û@…@
fÛ}Û E∑—x@O Ëœ…@ ﬁ¥@ËÛ fVwEIÛ_Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #@xO w_xOËÛ√”EÛ…@
xOÛ∑o@ µ—u w_xOËÛ√”EÛ…— YÛ∑_Û∑ f∑ #Y∑ f¤@O ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo
195…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 95 #@ŸOË@ x@O 47.70% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ µ–@ w_xOËÛ√”EÛ
Y√IÛ¥— BxOÛE— …Z—. E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 195…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 14 #@ŸOË@ x@O
7.18% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ_@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ µ–@ w_xOËÛ√”EÛ…⁄√ fVﬁÛo #Ë”-#Ë” ˜Û@} ©Â@ E@_⁄
QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 195…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 88 #@ŸOË@ 45.12% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@.
#ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ #@xO w_xOËÛ√”EÛ µ—u w_xOËÛ√”EÛ
ﬁÛŸ@O µÛAxO µ…@ ©Â@.
191
xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.33O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…— YÛ∑_Û∑…— fWwE #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxO÷ O √ O √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O √ @ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. #@ËÛ@f@Z—xO 230 57.5
2. ˜Û@wﬁ}Û@f@Z—xO 35 8.75
3. lﬂ•—}Û@Z@∑Ûf—xO 120 30
4. #Û}⁄_@™pO 15 3.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…—
YÛ∑_Û∑ xO∑_Û…— fWwE #√”@…Û fVwEIÛ_Û@ﬁÛ√ fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— #@ËÛ@f@Z—xO fWwEZ— YÛ∑_Û∑ xO∑…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 230 #@ŸOË@ x@O 57.5% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ƒ}Û∑@ ˜Û@ﬁ—}Û@f@Z—xO
fWwE…— YÛ∑_Û∑ xO∑Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 35 #@ŸOË@ x@O 8.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û
ﬁ∞}⁄√. µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— lﬂ•—}Û@Z@∑Ûf—xO YÛ∑_Û∑ xO∑Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
120 #@ŸOË@ x@O 30% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ƒ}Û∑@ #Û}⁄_@™pO fWwEZ— YÛ∑_Û∑ xO∑Û_…Û∑…⁄√ fVﬁÛo
15 #@ŸOË@ x@O 3.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…—
YÛ∑_Û∑ #√”@ #@ËÛ@f@Z—xO w{|xO’YÛ fWwEﬁÛ√ w_UÛY ∑Û«…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄
©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.34O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
n∑@ ¤OÛ@xOŸO∑…@ µÛ@ËÛ__Û…— QÂTO∑ &I— ZE— ˜Û@} E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ O @ O O @ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O O @ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O O @ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O O @ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 65 16.25
2. …Û 335 83.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û #Û
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O ¤OÛ@xOŸO∑…@ n@∑ µÛ@ËÛ__Û f¤@O ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ¤OÛ@xOŸO∑…@ n@∑ µÛ@ËÛ__Û f¤OEÛ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &’fÛpO……Û fVﬁÛoﬁÛ√ 65 #@ŸOË@ x@O 16.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√
ƒ}Û∑@ ¤OÛ@xOŸO∑…@ n@∑ µÛ@ËÛ__Û f¤OEÛ …Z— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 335 #@ŸOË@
x@O 83.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O #Û µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O
¤OÛ@xOŸO∑…@ n@∑ …Û µÛ@ËÛ__Û f¤OEÛ ˜Û@} E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.35O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
¤OÛøxOŸO∑…— YËÛ˜…Û fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ø O O V O O ™ ⁄ √ O @ O OO ø O O V O O ™ ⁄ √ O @ O OO ø O O V O O ™ ⁄ √ O @ O OO ø O O V O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. }Û@a} pO_Û#Û@ #Ûf@ ©Â@ 45 69.23
2. ˜Û@»ÕfŸOËﬁÛ√ pOÛ«Ë Z_Û…— YËÛ  ˜ #Ûf@ ©Â@ 15 23.08
3. EÛ’xOÛË—xO #Û@f∑@B……— YËÛ˜ #Ûf@ ©Â@ 5 7.69
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 65 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— Y√IÛ¥ ∑Û«…Û∑ 65 #@_Û &E∑pOÛEÛ#Û@ x@O QÂ@ﬁo@ ¤OÛ@xOŸO∑#@
EÛ’xOÛË—xO n@∑ µÛ@ËÛ__Û f¤@O ©Â@ E@_Û@ fVwEIÛ_ #Ûf@ËÛ@ E@…@ fÛ}Û E∑—x@O Õ_—xOÛ∑—…@ ¤OÛ@xOŸO∑
µÛ¥xO…@ EfÛÕ}Û µÛpO B⁄√ YËÛ˜ #Ûf@ ©Â@ E@ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@
x@O }Û@a} pO_Û#Û@ #Ûf@ ©Â@ E@ﬁ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@ 65…Û
fVﬁÛoﬁÛ√ 45 #@ŸOË@ x@O 69.23% QÂ@ŸOË⁄√ ∑ @˜_Û fÛ~}⁄√ ©Â@ ƒ}Û∑@ ˜Û@Õf—ŸOËﬁÛ√ pOÛ«Ë xO∑_Û
#√”@ YËÛ˜ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 65…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 15…⁄√ #@ŸOË@
x@O 23.08% ∑˜@_Û fÛﬁ@Ë ©Â@. EÛ’xOÛË—xO #Û@f∑@B… xO∑Û__Û…— YËÛ˜ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@_⁄
QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 65…Û fVﬁÛoﬁÛ√ ﬁÛL 5 #@ŸOË@ x@O 7.69% QÂ@ŸOË⁄√ ∑ @˜_Û
fÛ~}⁄√ ©Â@. #ÛZ— #@ lË—E ZÛ} ©Â@ x@O ¤OÛ@xOŸO∑…@ n@∑ µÛ@ËÛ[}Û µÛpO ¤OÛ@xOŸO∑@ }Û@a} pO_Û#Û@
#Ûf— ˜Û@} E@ﬁ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.36O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O pO_Û«Û…@ Ë$ QÂ_Û…— ∑—E #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxO÷ O √ O @ @ O O @ √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O @ @ O O @ √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O @ @ O O @ √ @ ⁄ √ O @ O O÷ O √ O @ @ O O @ √ @ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. fÛ@EÛ…Û _Û˜… ›Û∑Û 205 51.25
2. #@~Ï}⁄Ë±Y ›Û∑Û 5 1.25
3. ∑—ÆÛ ›Û∑Û 190 47.5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— YÛ∑_Û∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@
YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O pO_Û«Û…@ Ëœ QÂ_Û…Û _Û˜… #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û
o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O fÛ@EÛ…Û _Û˜… ›Û∑Û pO_Û«Û…@ Ëœ QÂ…ÛÛ∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 205 #@ŸOË@ x@O 51.25% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@
#@~Ï}⁄Ë±Y…—  ﬁpOpO Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 5 #@ŸOË@ x@O 1.25% QÂ@ŸOË⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ∑—ÆÛ ›Û∑Û pO_Û«Û…@ f˜Û@{Û¤O…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 190 #@ŸOË@ x@O
47.5% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}@Ë ©Â@. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O #Û_Û Y√@”Û@ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ#Û@
#@~Ï}⁄Ë±Y…— ∑Û˜ @EÛ …Z— #…@ fVÛP YÛA… ›Û∑Û YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O pO_Û«Û…@ f˜Û@>{@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.37O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ pOÛ«Ë ZE— _«E@ IÛ@QÂ……— B— [}_ÕZÛ÷ O √ O @ O √ O @ @÷ O √ O @ O √ O @ @÷ O √ O @ O √ O @ @÷ O √ O @ O √ O @ @
#√”@…⁄ √ xOÛ@‰OxO√ @ ⁄ √ O @ O O√ @ ⁄ √ O @ O O√ @ ⁄ √ O @ O O√ @ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. Y”ÛY√µ√A—#Û@ ŸO—lﬂ… f˜Û@{Û¤@O ©Â@ 75 18.75
2. ˜Û@»ÕfŸOË…— x@O±ŸO—……Û@ &f}Û@”
xO∑—#@ ©Â—#@ 137 34.25
3. ˜Û@ŸOËﬁÛ√ QÂﬁ— #Û_—#@ ©Â—#@ 29 7.25
4. Õ_≠» ©ÂxO Y√ÕZÛ#Û@…— ŸO—lﬂ… Y@_Û#Û@
ËÛI Ëœ#@ ©Â—#@ 18 4.5
5. fÛ@EÛ…— ∑—E@ [}_ÕZÛ xO∑—#@ ©Â—#@ 141 35.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@
˜Û@Õf—ŸOËﬁÛ√ pOÛ«Ë xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ’}Û∑@ IÛ@QÂ……— [}_ÕZÛ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û
o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O Y”Û[˜ÛËÛ#Û@ ›Û∑Û ŸO—lﬂ……— [}_ÕZÛ ZE— ˜Û@œ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 75 #@ŸOË@ x@O 18.75% QÂ@ŸOË⁄ QÂ
QÂoÛ}⁄ ƒ}Û∑@ ˜Û@Õf—ŸOË…— x@O±ŸO—……Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@} E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 137 #@ŸOË@ x@O 34.25% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. ˜Û@ŸOËﬁÛ√ QÂﬁ_Û QÂ…Û∑…⁄√ fVﬁÛo
29 #@ŸOË@ x@O 7.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ƒ}Û∑@ Õ_≠» ©ÂxO Y√ÕZÛ#Û@…— ŸO—lﬂ… Y@_Û…Û@ ËÛI
Ë@…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 28 #@ŸOË@ x@O 4.5% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. fÛ@EÛ…— [}_ÕZÛ
fÛ@EÛ…— ﬁ@¥@ Y√IÛ¥@ ©Â@ E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 141 #@ŸOË@ x@O 35.25%
QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.38O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
YÛ∑_Û∑ pO∑~}Û… µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ ZE— YﬁÕ}Û#Û@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxOO ÷ O √ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ÷ O √ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ÷ O √ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ÷ O √ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. fVÛZwﬁxO |∏O}Û#Û@ 207 51.75
2. IÛ@QÂ… Ë@_Û ﬁÛŸ@O 149 12.25
3. Y⁄_Û-µ@Y_Û ﬁÛŸ@O 79 19.75
4. _ÛE{—E xO∑_Û ﬁÛŸ@O 65 16.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µÛ¥xOÛ@…— YÛ∑_Û∑ pO∑~}Û…
µÛ¥xOÛ@…@ Y˜… xO∑_— f¤OE— YﬁÕ}Û#Û@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û
ﬁ¥@ ©Â@ x@O µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ fVÛZwﬁxOO |∏O}Û#Û@…— YﬁÕ}Û f¤OE— ˜Û@} ©Â@ E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑
&E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 201 #@ŸOË@ x@O 51.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√
ƒ}Û∑@ IÛ@QÂ… Ë@_Û #√”@…— ExOË—l f¤OE— ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 49
#@ŸOË@ x@O 12.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ Y⁄_Û µ@Y_Û…— YﬁÕ}Û#Û@
YÛ∑_Û∑ pO∑~}Û… f¤OE— ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 79 #@ŸOË@ x@O 19.75%
QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. ƒ}Û∑@ _ÛE{—E xO∑_Û #√”@…— YﬁÕ}Û #Û µÛ¥xOÛ@…@ f¤OE— ˜Û@} E@_⁄√√
QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 65 #@ŸOË@ x@O 16.25% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ #ÛZ—
lË—E ZÛ} ©Â@ x@O #Û µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ YÛ∑_Û∑  pO∑~}Û… YÛ≠Z— _A⁄ YﬁÕ}Û fVÛZwﬁxO
|∏O}Û#Û@@…— ˜Û@} ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.39O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥x ›Û∑Û ˜ÛË_Û-{ÛË_Û ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛEÛ YÛA…Û@÷ O √ @ O @ √ @ @÷ O √ @ O @ √ @ @÷ O √ @ O @ √ @ @÷ O √ @ O @ √ @ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. [˜—Ë{@∑ 175 43.75
2. Ÿ§OÛ}wYxOË 100 25
3. xOÛnnÛ@¤O— 80 20
4. IÛ«Û@¤O—}ÛI@∑ fÛ@EÛ…— ∑—E@ {ÛË@ ©Â@ 45 11.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@O &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xO ˜Ë…-
{Ë… ﬁÛŸ@O x@O_Û fVxOÛ∑…Û YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO
›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O [˜—Ë{@∑…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 175 #@ŸOË@ x@O 43.73% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ ƒ}Û∑@ µ˜÷w_xOËÛ√”
µÛ¥xO Ÿ§OÛ}Y—xOË…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 100 #@ŸOË@ xO@
25% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xO xOÛ√«nÛ@¤O—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 80 #@ŸOË@ x@O 20% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ µ˜÷w_xOËÛ√”
µÛ¥xO IÛ√«Û@¤O—}ÛI@∑ {ÛË@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 45 #@ŸOË@ x@O 11.25%
QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O [˜—Ë{@∑…Û@ &f}Û@” xO∑…Û∑ µ˜÷w_xOËÛ√”
µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.40O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O QÂE— _«E@ &˙∑pOÛEÛ…@ f¤OE—÷ O √ O @ @ O @ O @ O÷ O √ O @ @ O @ O @ O÷ O √ O @ @ O @ O @ O÷ O √ O @ @ O @ O @ O
ﬁ⁄‹x@ OË—#Û@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. f≠YÛ…— 177 44.25
2. Yﬁ}…— 155 38.75
3. ﬁÛoYÛ@…— 39 9.75
4. _Û˜……— 29 7.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…— YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O QÂE— _«E@
f¤OE—  ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…Û fVwEIÛ_ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O f≠YÛ…— ﬁ⁄‹x@OË—
f¤OE— ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛoﬁÛ√ 177 #@ŸOË@ x@O 44.25% QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ∞}⁄√. ƒ}Û∑@ Yﬁ}…— YﬁÕ}Û ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 155
#@ŸOË@ x@O 38.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë. YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O YÛZ@ QÂ…Û∑ ﬁÛoY…— YﬁÕ}Û
…¤OE— ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 39 #@ŸOË@ x@O 9.75%…⁄√ fVﬁÛo ƒ}Û∑@
_Û˜……— YﬁÕ}Û …¤OE— ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 29 #@ŸOË@ x@O 7.25%
QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ YÛ∑_Û∑ _«E@ QÂE— _«E@ f≠YÛ…— YﬁÕ}Û
…¤OE— ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.41O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— YÛ∑_Û∑ µÛpO ¤OÛ@xOŸO∑Û@ ®}Û fVxOÛ∑…Û Y\{…Û@ xO∑@ ©Â@ E@÷ O √ O @ O O @ O O @ V O \ @ O @ @ @÷ O √ O @ O O @ O O @ V O \ @ O @ @ @÷ O √ O @ O O @ O O @ V O \ @ O @ @ @÷ O √ O @ O O @ O O @ V O \ @ O @ @ @
pOBÛ_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. lﬂ•—}Û@Z@∑Ûf—…— YÛ∑_Û∑ 75 18.75
2. w_B@∆G…@ ﬁ¥_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ 290 72.5
3. w √˜ﬁEZ— f|∑»ÕZwE…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑_Û@ 28 7
4. _ÛÕEw_xOEÛ…Û@ »Õ_xOÛ∑ xO∑_Û@ 7 1.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— Y√IÛ¥ ∑Û«…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û YÛ∑_Û∑ µÛpO ¤OÛ@®ŸO∑ ›Û∑Û
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ Y⁄{…Û@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û QÂoÛ} ©Â@ x@O #Û µ ÷˜w_xOËÛ√”
µÛ¥xO…@ lﬂ•—}Û@Z@∑Ûf—…— YÛ∑_Û∑ xO∑Û_— @œ#@ #@_Û@ fVwEIÛ_ #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û  fVﬁÛoﬁÛ√ 75 #@ŸOË@ x@O 8.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@
µÛ¥xO…@ w_B@∆ YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O w_B@∆G…@ ﬁ¥_Û #√”@…Û@ fVwEIÛ_ #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 290 #@ŸOË@ x@O 72.5% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. w √˜ﬁEZ— f|∑»ÕZwE…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑_Û@ @œ#@
#@ fVxOÛ∑…⁄√ Y⁄{… fVÛP xO∑…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 28 QÂ@ŸOË⁄√ #@ŸOË@ x@O 7% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û
ﬁ¥@Ë ƒ}Û∑ µ˜÷w_xOËÛ√”EÛ…— _ÛÕEw_xOEÛ…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑— Ë@_Û@ #@_⁄ Y⁄{… fVÛP xO∑…Û∑
&E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 7 #@ŸOË@ x@O 1.75% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O
w_B@∆ YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O w_B@∆G ¤OÛ@®ŸO∑…@ ﬁ¥_⁄√ @œ#@ #@ fVxOÛ∑…⁄√ Y⁄{… fVÛP xO∑…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
200
xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.42O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛ¥xO µÛ@ËEÛ ®}Û∑@ B—«@Ë E@ #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxOO @ @ @ @ √ @ ⁄ √ O @ O OO @ @ @ @ √ @ ⁄ √ O @ O OO @ @ @ @ √ @ ⁄ √ O @ O OO @ @ @ @ √ @ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ñ 2 40 10
2. 2Z—7 _∆™ 25 6.25
3. 4Z—6 _∆™ 93 23.25
4. 6 + 125 31.25
5. µÛ@Ë— BxOEÛ …Z— 117 29.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— xOÛﬁ”—∑— Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µ ÷˜w_xOËÛ√”
µÛ¥xOÛ@…— µÛ@Ë_Û…— &‡ﬁ∑ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O 2
_∆™ Y⁄A—…— &‡ﬁ∑ﬁÛ√ #Û µÛ¥xO µÛ@ËEÛ B—«— ”}@Ë E@ﬁ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
x⁄OË &E∑pOÛEÛ Y√pOI™ﬁÛ√ 40 #@ŸOË@ x@O 10% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. ƒ}Û∑@ 2Z—4 _∆™ _ {@…— _}
pO∑~}Û… #Û µÛ¥xO µÛ@ËEÛ B—«@Ë #@ﬁ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 25 #@ŸOË@ x@O
6.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. 4Z—6 _∆™ pO∑~}Û… #Û µÛ¥xO µÛ@ËEÛ B—«@Ë #@ﬁ QÂoÛ_…Û∑
&E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 93 #@ŸOË@ x@O 23.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ƒ}Û∑@ 6 _∆™Z— _AÛ∑@ &‡ﬁ∑@ #Û
µÛ¥xO µÛ@ËEÛ B—«@Ë #@ﬁ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 125 #@ŸOË@x@O 31.25% QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ﬁ˜’_…— µÛµE #@ ©Â@ x@O #Û µÛ¥xO ˜Q⁄Â Y⁄A— µÛ@Ë— BxOE⁄√ …Z— #@ﬁ
QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 117 #@ŸOË@ x@O 29.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #ÛZ— lË—E
ZÛ} ©Â@ x@O 70% QÂ@ŸOËÛ µÛ¥xOÛ@ QÂ@ µÛ@Ë— Bx@O ©Â@ E@ fÛ@EÛ…— #Ë”-#Ë” #_ÕZÛ
pO∑~}Û… µÛ@ËEÛ B—«@Ë.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.43O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ µ–@ fVxOÛ∑…— w_xOËÛ√”EÛ ﬁ⁄QÂµ #Û@@f∑@B… xO∑Û__ÛﬁÛ√÷ O √ O @ @ V O O √ ⁄ @ @ @ O √÷ O √ O @ @ V O O √ ⁄ @ @ @ O √÷ O √ O @ @ V O O √ ⁄ @ @ @ O √÷ O √ O @ @ V O O √ ⁄ @ @ @ O √
#Û_@Ë E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 298 74.5
2. …Û 102 25.5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û #Û µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@
µ–@ fVxOÛ∑…— w_xOËÛ√”EÛ ﬁ⁄QÂµ #Û@f∑@B… xO∑Û_@Ë ©Â@ x@O …˜— E@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û
fVÕE⁄E xOÛ@≈ŸOxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O µ–@ fVxOÛ∑…— w_xOËÛ√”EÛ #√”@ #Û@f∑@B… xO∑Û_@Ë
˜Û@} E@ﬁ QÂoÛ_…Û∑  &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 298 #@ŸOË@ x@O
74.5% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. ƒ}Û∑@ #Û@f∑@B… xO∑Û_@Ë …Z— E@_Û@ fVwEIÛ_ #Ûf…Û∑
&E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 102 #@ŸOË@ x@O 25.5% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O µÏµ@
fVxOÛ∑…— w_xOËÛ√”EÛ ˜Û@} ’}Û∑@ #Û@f∑@B… xO∑Û_…Û∑ µÛ¥xOÛ@…Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄
ﬁ⁄xOﬂ BxOÛ}.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.44O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µpOËÛE— ¨OE⁄ﬁÛ√ w_xOËÛ√”EÛ…@ Ë”E— p⁄O:«Û_Û x@ O #±} µ—ﬁÛ∑—…— l|∑}ÛpOO O ⁄ √ O √ @ ⁄ O @ O OO O ⁄ √ O √ @ ⁄ O @ O OO O ⁄ √ O √ @ ⁄ O @ O OO O ⁄ √ O √ @ ⁄ O @ O O
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. wB}Û¥Û 159 39.75
2. &…Û¥Û@ 70 17.5
3. {Û@ﬁÛY⁄ 44 11
4. µÛ∑@ﬁÛY 127 31.75
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— xOÛﬁ”—∑— Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û #Û
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ xOœ O¨E⁄ﬁÛ√ _A⁄ f—¤OÛ ZÛ} ©Â@ E@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO
›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 159 #@ŸOË@ x@O 39.75% &E∑pOÛEÛ#Û@
QÂoÛ_@ ©Â@ x@O B—}Û¥ÛﬁÛ√ #Û µÛ¥xOÛ@…@ _A⁄ f—¤OÛ ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ &…Û¥ÛﬁÛ√ f—¤OÛ ZE—
˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 70 #@ŸOË@ x@O 17.5% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√,
{Û@ﬁÛYÛﬁÛ√ f—¤OÛ ZE— ˜Û@} E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 44 #@ŸOË@ x@O 11% QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ∞}⁄√. ƒ}Û∑@ µÛ∑@ﬁÛY f—¤OÛ ZE— ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 127
#@ŸOË@ x@O 31.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O &…Û¥Û x@O {Û@ﬁÛYÛﬁÛ√
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ f—¤OÛ ZE— ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo …—{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.45O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛ¥xO…@ w_xOËÛ√”EÛ…Û fVxOÛ∑ fVﬁÛo@ Y∑xOÛ∑ E∑l…— QÂ@ fVxOÛ∑…— wBÆoO @ O √ V O V @ O @ V OO @ O √ V O V @ O @ V OO @ O √ V O V @ O @ V OO @ O √ V O V @ O @ V O
EÛË—ﬁ ﬁ¥@ ©Â@ E@…— o pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 327 81.75
2. …Û 73 18.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ⁄˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µÛ¥xOÛ@…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
ﬁ¥E—  EÛË—ﬁ [}_ÕZÛ…— oxOÛ∑—…Û fVwEIÛ_Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O
x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 327 #@ŸOË@ x@O 81.75% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ #Û oxOÛ∑—
A∑Û_@ ©Â@ E@_⁄ fVwEwµ√wµE ZÛ} ©Â@ ƒ}Û∑@ #Û fVxOÛ∑…— oxOÛ∑— … A∑Û_…Û∑ ﬁÛL 73
#@ŸOË@ x@O 18.25% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O fÛ@EÛ…Û µ ÷˜w_xOËÛ√”
µÛ¥xOÛ@…Û wBÆo #√”@ #…@ E@ﬁÛ√ fo Y∑xOÛ∑ E∑lZ— ﬁ¥EÛ wBÆo #√”@…— oxOÛ∑—
A∑Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.46O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
@ ˜Û, EÛ@ E@ fVxOÛ∑…⁄√ wBÆo fVÛP xO∑Û__Û ﬁÛŸ@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ fV}’…Û@@ @ @ V O ⁄ √ V O @ O O √ V @@ @ @ V O ⁄ √ V O @ O O √ V @@ @ @ V O ⁄ √ V O @ O O √ V @@ @ @ V O ⁄ √ V O @ O O √ V @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. Y√ÕZÛ Y√fx™O 218 66.67
2. w_B@∆ ﬁÛw˜E— 69 21.10
3. fV_@B ﬁÛŸ@O…Û fV}’…Û@ 40 12.23
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 327 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— QÂ_ÛµpOÛ∑— Y√IÛ¥…Û∑ QÂ@ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
fVÛP wBÆo #…@ EÛË—ﬁ…— oxOÛ∑— ©Â@ E@_Û 327 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û@ fÛ}Û E∑—x@O ∑Û«—…@
wBÆo ﬁÛŸ@O x@O_Û fVxOÛ∑…Û fV}’…Û@ xO}Û™ ©Â@. E@ #√”@…Û fVÕE⁄E xÛ@‰OxO ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O
&E∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û_— Y√ÕZÛ#Û@…Û@ Y√fx™O xO}Û@™ ˜Û@} E@ﬁ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ 218 #@ŸOË@ x@O 66.67% QÂ@ŸOË⁄ QÂoÛ}⁄ ƒ}Û∑@ #Û #√”@…— w_∑Û@A
ﬁÛw˜E— fVÛP xO∑…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 69 #@ŸOË@ x@O 21.10% QÂ@ŸOË⁄ o_Û ﬁ∞}⁄√
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ #Û Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ fV_@B ﬁÛŸ@O…Û fV}’…Û@ xO∑…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo
40 #@ŸOË@ x@O 12.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O #Û_— Y√ÕZÛ#Û@…Û@ Y√fx™O
xO∑…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.47O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ˜÷w_xOËÛ√”EÛZ— f—|¤OE µÛ¥xO…@ BÛ¥Û#@ ﬁ\xO_Û QÂ_Û…— [}_ÕZÛ pOBÛ™_E⁄√÷ O √ O O @ @ \ O O ™ ⁄ √÷ O √ O O @ @ \ O O ™ ⁄ √÷ O √ O O @ @ \ O O ™ ⁄ √÷ O √ O O @ @ \ O O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ∑—ÆÛ µÛ√A— #Ûf@Ë ©Â@ 45 11.25
2. _ÛË— fÛ@E@ ﬁ⁄xO_Û } ©Â@ 75 18.75
3. B≠ÆwoxO Y√ÕZÛ ›Û∑Û _Û˜……—
[}_ÕZÛ ©Â@ 280 70
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ ÷˜w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑…— QÂ_ÛµpOÛ∑— Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û #Û µÛ¥xOÛ@…@
fÛ@EfÛ@EÛ…— B≠ÆwoxO Y√ÕZÛ#@ f˜Û@{Û¤O_Û…— [}_ÕZÛ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO
›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ∑—ÆÛ µÛ√A— #Ûf— ˜Û@} E@_⁄ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË
&E∑pOÛEÛ…Û  Y√pOI™ﬁÛ√ 45 #@ŸOË@ x@O 11.25% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ _ÛË— fÛ@E@
ﬁ⁄xO_Û QÂEÛ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 75 #@ŸOË@ x@O 18.75% QÂ@ŸOË⁄√
QÂoÛ_@Ë ©Â@. BÛ¥Û…Û _Û˜……— [}_ÕZÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo 280 #@ŸOË@ x@O 70% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #ÛZ— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O BÛ¥Û…Û _Û˜……—
[}_ÕZÛ xO∑— ˜Û@} E@_Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√µ∑ r 4.48O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
BÛ¥ÛxOﬂ} fV_ÈwE pO∑~}Û… wBÆxO E∑lZ— ﬁ¥EÛ Y˜xOÛ∑…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√O V È O O O O ™ ⁄ √O V È O O O O ™ ⁄ √O V È O O O O ™ ⁄ √O V È O O O O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 327 81.75
2. …Û 73 18.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û@ &©Â@∑ Y√IÛ¥…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@
BÛ¥ÛxOﬂ} fV_ÈwE pO∑~}Û… wBÆxOÛ@…Û Y˜xOÛ∑ #√”@…Û fVÀÛ@…Û fVwEIÛ_Û@ #√”@…Û fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO
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∑@ EÛ@ &fxOºf…Û «Û@ŸO— sO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ Y”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… ﬁÛEÛ…@ xOÛ@$
#xOÕﬁÛE …¤OEÛ@ ˜B@ E@ &fxOºf…Û fo «Û@ŸO— YÛwµE ZÛ} ©Â@ xOÛ∑o x@O
µ˜÷w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…— ﬁÛEÛ#Û@…@ ”IÛ™_ÕZÛ pO∑~}Û… #xOÕﬁÛE …gÛ@
˜Û@} E@_— &˙∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 20% QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
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